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Señores miembros del Jurado:  
   
Dando cumplimiento a lo señalado por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogada es así que presento el trabajo de 
investigación denominado: El principio de igualdad en la regulación en la presunción 
de paternidad en el Perú.   
Asimismo, el presente trabajo de investigación consta en VI capítulos: en el capítulo I se 
muestra la introducción donde está sujeto por los trabajos previos de la materia, así como 
el marco teórico, formulación del problema, justificación del estudio y supuestos u 
objetivos del trabajo. En el capítulo II se desarrollará acerca del método, que contiene el 
diseño de investigación, métodos de muestreo, incluidos escenario del estudio, 
caracterización de sujetos, plan de análisis o trayectoria metodológica; así como el rigor 
científico, análisis cualitativos de los datos y por ultimo aspectos éticos. En el capítulo III, 
se formula la descripción de resultados, en el capítulo IV se realiza la discusión de la 
problemática presentada por la tesis. En el capítulo V se describe las conclusiones del 
trabajo de investigación. En el capítulo VI se determina las recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos. La presente tesis tendrá como objetivo analizar los fundamentos 
del principio de igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con 
respecto a la unión de hecho; asimismo, siendo necesario explicar que nuestra legislación 
no está regulado el principio de igualdad en la unión de hecho en la presunción de 
paternidad. Señores miembros del jurado propongo a vuestra consideración el presente 
trabajo de investigación y espero que este conforme a los requisitos de aprobación para 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Analizar los fundamentos del 
principio de igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto 
a la unión de hecho  
  
En cuanto al método empelado corresponde a método analítico. Es una investigación de 
enfoque cualitativo y nivel explicativo. El diseño de investigación corresponde al modelo 
de teoría fundamentada. Se logró analizar diversos documentos sobre leyes y normas 
peruanas, con la finalidad de analizar los fundamentos del principio de igualdad en la 
regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho. La 
técnica que se realizó en recolección de datos fue la entrevista, que permitió recoger la 
opinión de diversos expertos en el tema del principio de igualdad en la regulación en la 
presunción de paternidad en el Perú, dando con la finalidad si nuestra regulación está 
regulada la unión de hecho como principio de igualdad, así como el matrimonio en la 
presunción de paternidad, además no vulneren la identidad de los menores.  
  
Los datos recolectados han sido sometidos a un análisis riguroso, llegando a la conclusión 
de que.   
  
















The purpose of this research work is to analyze the foundations of the principle of equality 
in the regulation of presumption of paternity in Peru with respect to the de facto union  
  
Regarding the method used corresponds to analytical method. It is a research with a 
qualitative approach and an explanatory level. The research design corresponds to the 
grounded theory model. It was possible to analyze several documents about Peruvian laws 
and norms, with the purpose of analyzing the foundations of the principle of equality in the 
regulation of presumption of paternity in Peru with respect to the de facto union. The 
technique used in data collection was the interview, which allowed gathering the opinion 
of various experts on the principle of equality in the regulation of the presumption of 
paternity in Peru, giving the purpose if our regulation is regulated by the de facto union as 
a principle of equality, as well as marriage in the presumption of paternity, also do not 
violate the identity of minors.  
  
The data collected has been subjected to a rigorous analysis, reaching the conclusion that.  
  
























1.1. Aproximación Temática  
    
A nivel internacional, el derecho es importante porque da respuestas los cambios que dan  a 
la sociedad, asimismo el derecho da la protección a la familia como institución económica 
social y jurídica, que viene generando grandes cambios que se ven reflejados, de manera 
diferentes de proteger  lo cometido por la sociedad y el estado, de esta manera, el derecho y 
la legislación deben regular el cuidado familiar de uniones de hecho, como se da en el 
matrimonio tengan los mismo beneficios a la familia, así no vulneren sus derechos; uno de 
los cambios que viene afectando en realidad de niños y niñas concebidos cuyos padres 
conviven pero no están unidos mediante un matrimonio y los cuales nuestra legislación 
peruana no son reconocidos como hijos de la pareja de su madre, por el solo hecho de no 
estar casados, es decir a nivel internacional es buscar derecho comparado de cómo  está 
regulado la igualdad en la presunción de paternidad en la unión si dan protección como en 
el matrimonio en  Sin embargo, esta problemática empezó cuando se descubre el 
reconocimiento del vínculo filial que tiene entre los padres.   
Este marcó es importante para el Derecho, civil y procesal. Por una parte las normas de 
filiación han ido adecuándose en el código civil, donde el reconocimiento determinan la 
paternidad de los progenitores, dejando de lado el aspecto social, que se refería tan solo a 
lo ocurrido a vista y paciencia de los demás sin mayor grado de certeza.  
Dentro de este contexto los países que contaban con mayor tecnología mantenían una gran 
ventaja frente a aquellos que aún se encontraban sumergidos en el subdesarrollo, ya que la 
gran mayoría de litigios por paternidad, en los cuales el padre desconocía su nexo filial con 
el hijo, se resolvían en los tribunales a través de un reconocimiento.   
Debemos recordar que el derecho que tiene todos los niños a la identidad garantiza, y 
proteger a todos como el mismo derecho de ser registrados su nombre, apellidos, 
nacionalidad, fecha de nacimiento y género, pero principalmente tienen el derecho a saber 
quiénes son sus progenitores. Sin embargo, existen diversos motivos por los cuales, en 
algunos países, un cierto número de niños y niñas no cuentan con este registro y, por lo 
tanto, presentan serias dificultades al momento de ser identificados y ser considerados 
dentro de la población activa de un país. A demás desde la óptica legal, estos niños son 
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privados de sus derechos como persona ya que limitan su acceso a la educación, salud y 
vivienda y lo que es más preocupante se limitan en su derecho a las relaciones familiares 
que son aquellas que fortalecen el desarrollo humano de toda persona. Esta problemática se 
puede evidenciar en países donde los índices de extrema pobreza son altos, y cientos de 
menores han sido abandonados injustamente por ambos padres.   
  
Frente a la problemática de que existen muchos padres que no quieren asumir su rol de 
regulación paterna y sus obligaciones como tal, los estados han legislado desde tiempos 
remotos. Se tiene como fin poder asegurar que todos menores accedan tener una identidad 
que los diferencie de los demás. Sin embargo, pareciera que en América Latina la 
paternidad está ausente ya que es en este continente en donde las familias mayormente 
presentan la característica de padre ausente.   
  
Esta realidad demuestra por qué muchos niños y niñas se encuentran en calidad de 
abandono o no han sido reconocidos por su padre negándoseles el derecho a la filiación. 
Este derecho en muchas legislaciones se cumple por naturaleza, cuando se da dentro del 
matrimonio, por mandato judicial o por adopción. En el caso específico que corresponde a 
filiación por mandato judicial, es necesario que el solicitante de la filiación cumpla con una 
serie de requisitos y procedimientos que regulan y validan su reconcomiendo dentro del 
marco de la Ley.  
  
A nivel nacional, en el Perú el problema de la regulación de la paternidad en el caso de la 
filiación extramatrimonial radica en que a pesar de los esfuerzos que el estado ha realizado 
en la adaptación de las Leyes, debido a las necesidades y la realidad social, aún existe alta 
probabilidad de que un hijo extramatrimonial no acceda a gozar de los mismos derechos 
que aquellos que hayan sido reconocidos dentro del matrimonio, ya que las leyes, desde 
tiempos remotos parecen favorecer principalmente a los nacidos dentro del vínculo 
matrimonial. Asimismo solo los niños concebidos dentro del matrimonio o antes de los 
trescientos días después de la separación se presumen hijo del marido, más no los 
concebidos dentro de la unión de hecho; no habiendo igualdad entre ambas figuras 
jurídicas y violando el derecho a la identidad del menor.  




Nuestra la Constitución peruana su Art. 2° en inciso primero nos menciona que, todas 
persona sin excepción tienen el derecho a la vida a tener una moral integra, física y síquica 
y a tener un bienestar y desarrollo libre; así como en su inciso segundo nos dice, que todas 
las personas son iguales ante la ley y que nadie debe ser discriminado por ningún motivo 
ya sea idioma, religión, origen, raza, sexo, opinión, condición económica o por cualquier 
otra condición.  
  
En el código de los niños y adolescentes el Art. 6° no indica que, todos los niños y los 
adolescentes tienen derecho a la identidad lo cual implica el derecho a poseer un nombre, a 
tener una nacionalidad y en el margen de lo que se pueda conocer su verdad biológica y 
adquirir los apellidos de sus padres.  
  
De lo expuesto anteriormente se deduce, que en la unión de hecho en el Perú se viola el 
derecho que tiene el niño a la identidad y la igualdad ante la ley, no habiendo una 
concordancia entre nuestros instrumentos legales y existiendo un vacío en nuestra 
legislación.  
  
 En el aplicar la filiación, se necesita que un elemento suplementario se interponga: es decir 
que el acto se voluntariamente el cual es expreso mediante el reconocimiento expreso, o en 
todo caso que sea una declaración judicial en ese sentido.  
  
En esta legislación no se puede asegurar la realización del principio de igualdad en la 
presunción de dentro en la unión de hecho. No se puede ignorar que la identidad del niño 
es un derecho fundamental de todas las personas porque le permite obtener otros derechos 
de tener un nombre y una nacionalidad a lo largo de su vida, como la ciudadanía. No tener 
identificación convierte a las personas en imperceptibles para la sociedad y no aparece en 
registro su partida de nacimiento. Por ello, incluso el Gobierno ha incluido una serie de 
medidas con la finalidad de poder brindar y garantizar que todos los niños y niñas del país 
tengan un documento nacional de identidad (DNI) sin ningún tipo de distinción Este 
documento les otorga en algún extremo la igualdad de derechos dentro del territorio 




Toda esta problemática a puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo estudios sobre 
los procedimientos que regulan el principio de igualdad en la presunción de paternidad en 
el Perú y de forma particular en la unión de hecho o vínculo extramatrimonial falta 
respuestas a algunas preguntas como:  
   
         ¿Cómo se aplica el principio de igualdad en la regulación de presunción de 
paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho?  
¿Cómo influye la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro de la unión de 
hecho?    
¿Cómo se aplica el derecho de identidad en la unión de hecho judicial?  
  
Trabajos previos  
  
Con la finalidad de delimitar y comprender el estudio se ha revisado investigaciones que 
corresponden a bibliotecas virtuales y físicas, dentro de las más destacadas se puede 
detallar trabajos a nivel internacional y nacional, que han sido realizadas por diversos 
autores.   
  
A continuación, presentamos, las diferentes investigaciones y estudios que se encontró 
similitudes en sus temas a tratar sobre el principio de igualdad en la regulación de la 
presunción de paternidad:  
  
Nivel internacional  
  
Según Rojas. (2014). “El análisis de la figura de la filiación en la legislación 
nicaragüense”, (tesis pregrado). La cual ha tenido como su objetivo general analizar desde 
el ámbito jurídico la filiación, la relación entre los padres e hijos; los derechos y las 
obligaciones que se crea con el vínculo filial. Para tal efecto, el autor empleó la 
investigación cualitativa, de tipo básica, diseño de investigación no experimental y de nivel 
descriptivo – correlacional. Los resultados obtenidos determinaron que la filiación es 
importante tanto para el individuo, la sociedad y para el Estado, por lo que esto nos brinda 
un gran apoyo cuando se dé la planificación del desarrollo social de un país además se 
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puede deducir del trabajo que en ese país las normas con respecto al tema de familia se 
encuentran dispersasen diferentes leyes especiales mas no en aglomeradas en un Código.  
  
Según Arévalo. (2014). En su tesis para obtener el grado académico magíster 
“Vulnerabilidad de la Identidad de los Niños, Niñas y Adolescentes que se Encuentran 
Internos en el Hogar de Abrigo Temporal Virgen de la Asunción ubicado en San José 
Pínula”, su objetivo general fue analizar si en el Hogar de Abrigo Temporal, a los niños, 
niñas y adolescentes no se les vulnera su derecho a la identidad. Para este objetivo, el autor 
utilizo la investigación de tipo descriptivo. Finalmente concluyó que el estudio positivo 
debe formarse en su entorno familiar, con una actitud diferente, deberían él logros al 
concluir su estancia en el centro de protección; ya que, el trato inhumano, los castigos 
crueles y la falta de atención integral, la que se desmotive la reinserción en la sociedad en 
los niños y adolescentes y afecta el cambio en sus familias.  
  
Según Heras. (2012). En su tesis de graduación previo a la obtención del título de magister 
en Derecho de Familia: Mención en Mediación y Arbitraje Familiar “La Prueba en el 
Régimen de la Unión de Hecho  y su Patrimonio en la Legislación Ecuatoriana”, tuvo 
como objetivo realizar un proyecto de reforma del código civil ecuatoriano, ley de registro 
civil, identificación y cedulación, y código de procedimiento civil , que regule mejor las 
pruebas para establecer el régimen de bienes en la unión de hecho tendiente a garantizar en 
la unión de hecho el patrimonio de las personas integrantes. Asimismo, el autor empleó la 
investigación de tipo cuali-cuantitativa: cualitativa. Finalmente concluyó que es necesaria 
la formación, como jerarquía del registro civil de uniones de hecho, en la que se pueda 
dejar una prueba de la existencia legal de un régimen de convivencia en unión de hecho, 
esto ayudaría a otorgarles seguridad jurídica a los convivientes y proteger los derechos de 
sus hijos.  
  
Según Bonafont. (2017). En su tesis para la obtención del título de Abogado “La 
regulación legal de la convivencia marital en el ordenamiento jurídico civil ecuatoriano”, 
su objetivo principal fue describir desde la legislación ecuatoriana contemporánea, la unión 
de hecho, con la finalidad de presentar argumentos sobre la garantía de la legitimidad que 
establece la Constitución Ecuatoriana a las personas que se encuentran en un concubinato. 
Asimismo, el autor empleó la investigación mixta es decir cuantitativa y cualitativa de tipo 
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descriptivo. Finalmente llego a la conclusión de que tanto la unión de hecho como la 
convivencia marital según sus antecedentes; los factores socio-culturales son por los que se 
encuentran unidos; ya que al principio este tipo de relaciones no estaba blindada por la ley; 
es decir que las parejas que se unían en una Unión Libre o de Hecho no contaban con 
ningún tipo de obligaciones ni derechos; cuando se hizo la reforma de la legislación 
ecuatoriana más precisamente del código civil se ganaron todos los beneficios para 
proteger  a la familia indicando que este es el principal eje de la sociedad. Cuando se 
analiza la regulación jurídica civil del ecuador en la actualidad, se puede ver que como 
instrumento jurídico la aplicación de la unión de hecho no tiene relación con su origen; ya 
que en la realidad no cumple con ningún tipo de formalismo legal.   
  
La unión de dos personas sin ningún tipo de permiso judicial o notificación es lo que se 
considera como unión de hecho, por lo que para darla por terminada tampoco se necesita 
ninguna notificación judicial; ya qué, ésta se dio sin existir ningún tipo de compromiso. 
Generando este dilema nuevamente un conflicto, de llamar a ese tipo de uniones como 
uniones de “derecho” y no uniones de hecho, ya que esto cambia el sentido de su 
nacimiento, donde la unión de hecho es eso, la voluntad que tienen dos personas de 
convivir juntos sin ningún tipo de compromiso.  
  
Según Arévalo. (2004).En su tesis desarrollada en Monterrey titulada “El derecho del Niño 
a tener una Filiación y una Identidad Autenticas”,  se pudo concluir que se ha hecho un 
énfasis especial en el apartado que respecta a la filiación ya que este es el primer vinculo 
que tiene el ser humano con el mundo que lo rodea y la principal sugerencia o acotación 
que se da es que se respete el derecho a la identidad de los recién nacidos por encima de 
todo brindando facilidades a los progenitores al memento de registrarlo, protegiendo así su 
derecho ya que es un lazo que no se deber romper por nada ni nadie pues gracias a la 
verdad de saber cuál es su realidad biológica los niños podrán crecer con dignidad y 
autenticidad propia del ser humano y sentirá que se le brinda más igualdad, libertad y por 
encimas de todo que la ley les brinda seguridad, los cuales son valores que nos dan el 
acceso a la justicia. Y para finalizar agregó que otro motivo muy importante es que al 
reconocer la filiación autentica brindara un sentido de responsabilidad tanto paterno como 
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materno lo cual se trasmitirá a los niños mediante hecho y derecho, quien irán aprendiendo 
que ellos en el futuro también tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos.  
  
  
Nivel Nacional   
 Según Vásquez. (2015). En su tesis para obtener el título de abogado “Responsabilidad 
civil derivada de la negación del reconocimiento de la paternidad extramatrimonial”. 
Tuvo como objetivo general analizar si se puede probar la responsabilidad civil 
proveniente de la negación de la paternidad extramatrimonial en el sistema jurídico 
peruano actual. Asimismo, el autor empleó la investigación cuantitativa, de tipo básica, 
diseño de investigación no experimental y nivel descriptivo. Finalmente se concluyó 
definir en la negativa del reconocimiento extramatrimonial de la paternidad, ya que, 
produce la necesidad de una reforma integral para brindar los derechos fundamentales en la 
constitución, de una forma puedan dar nuevos mecanismos de seguridad a los hijos 
brindando en derecho al interés superior del niño.  
  
Conforme Morales. (2011). En su tesis para obtener el grado de Magister en Derecho Civil 
y Comercial “El Derecho a la Identidad del Hijo como Objeto de Protección de la  
Presunción Páter Is est”. Tuvo por objetivo analizar la presunción “páter is est”. En este 
caso, se usó la investigación cualitativa, de tipo básica, diseño de investigación no 
experimental y nivel descriptivo. Finalmente concluyo que la vigencia de la presunción 
páter is est en el sistema jurídico del Perú no está en contra de la no discriminación y del 
principio de igualdad; muy al contrario no es posible comparar las obligaciones y deberes 
que conllevan al matrimonio con las demás tipos de relación que se dan entre parejas que 
no generan estas consecuencias jurídicas. La presunción de paternidad se podría aplicar en 
la actualidad en los regímenes de uniones de hecho en el sistema jurídico peruano.   
        
Según Sullon. (2015). En su tesis para optar por el título de abogado “Análisis de la  
Aplicación de la Presunción Páter Is Est y su Afectación al Derecho a la Identidad del 
Hijo que no es del Marido de la mujer Casada”. Tiene objetivo principal describir la 
relación entre la aplicación de la Presunción Páter Is Est del hijo y la afectación al Derecho 
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a la Identidad del hijo que no es del marido de la mujer casada. El autor empleo la 
investigación cualitativa, diseño de investigación no experimental y nivel descriptivo. La 
conclusión es  que la vigencia de la presunción Páter Is Est, no es aplicables a la realidad 
actual ya que el principio que domina los temas concernientes a la filiación el que principio 
del derecho que tiene todo ser humano sin importar raza, sexo, religión u origen a conocer 
su verdad biológica; teniendo en cuenta que en la actualidad el ordenamiento peruano se 
rige por premisas que quedaron en el pasado fuera de contexto y no va de acuerdo a la 
realidad en que vivimos esto ha sido comparado por la mayoría de investigadores en el 
derecho comparado como base del derecho a la identidad.  
  
Según Pozo. (2017). En su tesis para obtener el título de abogado “Vulneración al Derecho 
de Identidad del Hijo Extramatrimonial de la Mujer Casada en los Supuestos 
Contemplados en los artículos 396º Y 404º del Código Civil Peruano”. Tiene  como 
objetivo  analizar de qué forma los supuestos encontrados en el artículo 396º y 404º que se 
encuentran en el Código Civil del Perú afectan el derecho que tiene el hijo 
extramatrimonial a la identidad biológica y provocando cierta inseguridad jurídica para la 
sociedad. El autor empleo la investigación cualitativa, diseño de investigación no 
experimental y nivel descriptivo. En conclusión son temas fundamentales el principio 
superior del niño y el derecho a la identidad, por lo que nos estamos haciendo referencia a 
un principio que se encuentra protegido por las leyes y tratados internacionales siendo este 
un derecho fundamental inherente a la persona, si estos se  vulneraran se estaría en contra 
de la legislación actual que nos brindan protección como son la constitución política de 
1993 y todos los tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra afiliado.  
  
Según Guerra. (2014). En su tesis para la obtención del título de abogado “La 
responsabilidad civil como consecuencia del no reconocimiento voluntario de paternidad 
extramatrimonial. En Huancavelica- 2014''. Su objetivo principal fue determinar si el no 
reconocimiento voluntario de la paternidad extramatrimonial generaba cierta 
responsabilidad civil, en el distrito de Huancavelica. Asimismo, el autor hizo uso de la 
investigación cuantitativa, de tipo básica, diseño de investigación no experimental y nivel 
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descriptivo. Finalmente concluyó que el reconocimiento voluntario si generaba 
responsabilidad civil en el distrito Huancavelica.  
  
Según Tello. (2018). En la tesis “El proceso de filiación de la paternidad extramatrimonial 
y el derecho a la identidad en el primer juzgado de paz letrado familia del distrito judicial 
de Huánuco, 2016”. Tuvo como finalidad principal analizar cómo afecta en el proceso de 
filiación de paternidades extramatrimoniales el derecho a la identidad en el Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Familia del Distrito de Huánuco. Es una investigación de enfoque 
teórico, con aplicación de metodología cualitativa. Se entrevistó a letrados de la ciudad de 
Huánuco. Llegando a las siguientes conclusiones:   
  
En el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia del Distrito Judicial de Huánuco, El 
proceso de filiación de la Paternidad Extramatrimonial si influye en la afectación del 
derecho a la identidad y definitivamente se debe modificar nuestra legislación y cambiar lo 
que señala en cuanto a no formular oposición a la declaración Judicial de Paternidad, ya 
que no debe de ponerse los autos a despacho para sacar una resolución, para declarar 
judicialmente la paternidad, dado que viola el derecho a la identidad, ya que muchas veces 


















1.2.  Marco teórico  
  
Principio de igualdad   
  
Según el autor Eguiguren, el principio de igualdad sostiene al respecto:  
  
[…] El principio de igualdad conlleva que el estado debe tratar de igual manera 
a todas las personas lo que implica que todo tipo de discriminación está 
prohibida. Sin embargo en lo que se aprecia en la sociedad en el día a día 
cotidiano se puede observar que existen varias desigualdades lo que fuerza a 
tomar medidas que guiadas a lograr que no se agote la igualdad formal en el 
derecho si no que todas las personas en la aplicación de sus derechos 
fundamentales del derecho tengan los mismos beneficios. Esto puede implicar 
un trato diferente lo que no es visto como una discriminación si no una 
diferenciación. (1997, p. 63.).  
  
Según los autores Gutiérrez y Sosa, el principio de igualdad sostiene al respecto:  
    
[…]La idea de igualdad ante la ley no se guía con la con normas que hacen 
diferencia, con el requisito de que se compruebe: la existencia de diferentes 
condiciones de hecho y por supuesto la importancia de la diferenciación, la 
confirmación de una finalidad particular, su aceptabilidad desde el punto de 
vista de los, valores y principios constitucionales. (2005, p.53).  
  
De acuerdo con los autores es necesario señalar que el derecho a la igualdad nos indica que 
todas las personas deben de tener el mismo trato. Cualquier trato diferente está prohibido 
entendiéndose este como discriminación. Contrariamente a esto en la realidad existe una 
gran cantidad de desigualdad en la sociedad, formal si no que se plasma en la realidad, 
dichas medidas implican un trato desigual el cual no se considera come discriminación más 
bien come diferenciación.  
  




[…]Los fundamentos generales del derecho son fórmulas normativas con valor 
general que forman la base del ordenamiento peruano. Se encuentra 
indudablemente en su base y en ocasiones expresadas en algunas normas 
positivas, incluso con alcance constitucional. Permiten la creación y recreación 
del ordenamiento legal, su cabal aplicación y comprensión, y tienen un 
singular papel en la conformación del sistema. Son igualmente imprescindibles 
en la investigación científica, jurídica como en la utilización práctica. (2005, 
p.50).  
  
De acuerdo con los autores, el principio de igualdad no parte de un juicio de igualdad por 
el contrario elimina que haya una vía judicial que afirme la existencia de una igualdad la 
cual el derecho tiene que respetar   
Asimismo, los autores Muro y Mesinas sostiene que:  
Al contrario a lo se pueda sacar de una traducción literal, estamos delante de un derecho 
fundamental que no consiste en la potestad por parte de las personas para pedir un trato 
igual para todos, sino a ser tratado de las misma manera a los que se encuentran en una 
situación parecida. (2006, p.49).  
En nuestra constitución se ampara la igualdad como un derecho fundamental el cual exige 
igual de oportunidades y trato a dos o más personas en la misma situación en la que se 
encuentren inhibiendo cualquier tipo de discriminación.  
Según García sostiene al respecto:  
   
[…]El derecho a la igualdad como un derecho libre sin impedimentos, como es 
difícil pensar en una vulneración del derecho a la igualdad que no conlleve, al 
mismo tiempo, la afectación de otro derecho. Esto es así porque la particular 
naturaleza de la igualdad ante la ley obliga que su vulneración se base sobre el 
campo material; no se transgrede la igualdad el plan abstracto, por el contrario 
se afecta en los cargos públicos, la autonomía de domicilio, el derecho a la 




El principio de igualdad funciona fundamentalmente ante la ley como una capacidad de 
brindar justicia, aplicando igual a todos los ámbitos ya que reúne las características de 
totalidad, no habiendo una confrontación intentando buscar una desigualdad en la propia 
ley por lo que el principio está sujeto a la voluntad que tenga el legislador.  
  
Principio de igualdad formal  
  
Para Eguiguren (1997), “un trato igualitarios a todos los que aplica la norma jurídica y la 
inexistencia de todo beneficio en el asunto de jurisdicción e impuestos” (p. 78).  
  
Es que, para Eguiguren se refiere que cada persona tiene el derecho ser tratados de una 
forma ante la ley que nadie debe ser discriminado jurídicamente.  
  
Principio de igualdad material  
  
Según Eguiguren (1997), “el estado social del derecho este principio se entiende como una 
reinterpretación el principio de igualdad formal” (p. 83).  
  
Es que en la igualdad material no debe ser tratado de mil formas solo por estar establecido 




Fuente: Elaboración propia  
  
  
Principio de  




En el principio de igualdad en derecho fundamental, en nuestra legislación la constitución 
brinda protección al niño para que tengan un bienestar estable, asimismo, brindan que 
todos los hijos tienen el mismo derecho y los mismos deberes sin que interese el estado 




Unión de hecho notarial  
  
Según el autor Calderón en la unión de hecho notarial sostiene al respecto:  
  
Se comprende la unión de hecho como una unión entre un varón y una mujer los cuales se 
encuentran libre de prohibición matrimonial, y cuya finalidad es parecida a la institución 
del matrimonio. Esta unión debe indicar su inicio y su fin en la SUNARP. Esto a fin de 
diferenciar con exactitud la parte patrimonial y evitar injusticias en la redistribución de 
bienes. (2016, p. 112).  
  
  
Según la Ley N° 29560, que controla este procedimiento, en el caso de la competencia 
notarial, brinda al notario la autoridad en asuntos no contenciosos indica que:  
El Art. 45 de esta ley, sobre Procedencia señala al respecto: Procede el consentimiento de 
la unión de hecho que existe entre una pareja que por voluntad propia deciden hacer vida 
de casados sin estarlos compartiendo domicilio mutuo y cumplan con los requerimientos 
impuestos en el art. 326 del Código Civil. Art. 46. Siendo su requisito la presentación de la 
solicitud. La cual tiene que tener lo siguiente: a) Nombres y firmas de las dos personas que 
solicitan b) Comprobación de que tienen conviviendo no menos de dos años de forma 
continua y sin interrupciones c) una declaración indicando que no tienen ningún tipo de 
impedimento para contraer nupcias matrimoniales y no ningún otro compromiso con otra 
persona. d) certificado del domicilio de las dos personas e) certificado de no tener unión de 
hecho de ambos remitido por la oficina de registro de su ciudad. f) Dos testigos que 
declaren que los solicitantes tienen dos años conviviendo sin interrupciones. g) Otros 





La unión de hecho es la convivencia que se da entre un hombre y una mujer los cuales se 
encuentran sin ningún tipo impedimento para contraer nupcias matrimoniales, asimismo se 
unen para formar un hogar estable como familia; y esta unión debe constatar la fecha del 
comienzo y finalización en la unión en registros para así poder realizar un balance exacto 
de distribución de los bienes materiales al momento de la disolución de la unión. La ley 
otorga al notario competencia en asuntos relacionados con la unión d hecho siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos.  
   
Unión de hecho judicial  
  
Para definir la unión de hecho judicial, Calderón se refiere que:  
  
[…]Este mecanismo pertenece exclusivamente a los jueces el cual se basa en 
argumentación aplicada en la parte jurisdiccional los cuales indican que se necesita 
una declaración judicial si la convivencia es deficiente con el fin de crear un  clima 
que binde garantías, confianza y fiabilidad jurídica frente a  terceras personas, por 
ejemplo: casos en el que se tenga que realizar un préstamo por parte de un banco, la  
hipoteca de un bien mueble o inmueble, etc.,  necesita obligatoriamente que un 
órgano competente dicte una sentencia  declarativa. (2016, p. 123).  
  
Según la Ley 30007, “el concubinato debe reunir los requisitos que se encuentran en el art. 
326, que se una convivencia por voluntad propia, que sea por dos personas de diferente 
sexo libre de impedimento matrimonias, que tenga por lo menos dos años de convivencia 
sin interrupciones para lograr fines y cumplir obligaciones parecidas a las del matrimonio”.  
  
Casación N.° 328-96-LAMBAYEQUE La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
de la República,   
En el expediente N.° 328-96-Lambayeque, el juez declaró infundado el Recurso de 
Casación sobre declaración de paternidad fundada en el dispositivo 402, inciso 3 del 
Código Civil, porque se demostró que la pareja solo mantenían relaciones momentáneas 
sin existir una unión de echo teniendo en cuenta que para existir el mismo tiene que la 
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pareja realizar una vida de casados sin estos estarlo y siempre y cuando haya una 
permanencia de la convivencia sin interrupciones, las relaciones sexuales esporádicas entre 
dos personas no son suficientes para ser consideras una unión de hecho y para que las 
misma se use como fundamento poder realizar una declaración judicial de paternidad.  
  
La definición de concubinato implica no solo compartir una cama y tener relaciones 
sexuales también nos pide que tenemos que vivir en un mismo lugar ósea un domicilio en 
común, viéndolo desde la parte legislativa esta sentencia acierta indicando que no existió 
concubinato ya que la esta convivencia se debe realizar mientras se realiza la concepción y 
en el caso que se está analizando la convivencia se realiza cuando la concepción ya estaba 
hecha.  
Ya que el concebido es producto de la manifestación de la madre haber mantenido 
relaciones sexuales en dos hoteles con el presunto padre y en forma eventual y si se tratara 
una relación de noviazgo siempre que exista promesa de matrimonio el sistema jurídico 
permite una declaración judicial de filiación extramatrimonial.  
     
En los considerandos de la sentencia se hizo mención ya que al niño solo le correspondía  
derecho por alimentos por no cumplir con los requisitos que se necesita  para una 
declaración de una unión de hecho judicial, porque su procreación se dio mediante 
relaciones sexuales esporádicas de los padres. En esos años no importaba tanto el tema de 
derechos humanos y el derecho a la identidad de menor ya que no se trataba de solo 
otorgarle alimentos al niño sino lo más  importante era el derecho que tenía el menor a una 
identidad, ya que ni debería importar si el niño fue concebido mediante una unión de 
hecho, si fue concebido por relaciones esporádicas o dentro de una noviazgo que cumplan 
con todo los requisitos que contempla la ley lo que realidad deber importar es el derecho 
que tiene el niño conocer su verdad biológica. Por lo que estas sentencias violan el derecho 
del menor a su identidad lo cual arropa el derecho que tiene el menor a conocer a sus 




El Principio de igualdad en la Constituyente del art. 26 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos de las naciones unidas  
Las naciones unidad en el art. 26 del pacto internacional de los derechos humanos de 1966 
nos dice que toda persona debe tener un trato igualitario frente a ley no existiendo ningún 
tipo de discriminación.  
La ley prohíbe todo tipo de discriminación y su principal función es garantizar y trato 
igualitario a todas las personas en contra de cualquier tipo de discriminación sin importar 
la raza, religión, color de piel, sexo, origen, idioma posición económica, o cualquier otra 
condición social.   
A pesar de que la constitución peruana en su art. 2 inciso 2 protege un trato igualitario a 
todas las personas ante la ley sin existir ningún tipo de discriminación, este está siendo 
vulnerado en nuestra legislación más específicamente en Código Civil en el apartado de 
uniones hecho con respecto a la presunción de paternidad no brindando este las mismas 
condiciones a los niños que cuya concepción se dio en una unión matrimonial lo cual 
vulnera el derecho a la igualdad.  
  
La Unión de Hecho Notarial de la ley 29560  
 En el análisis de este documento nos indica que uno de los principales problemáticas que 
tiene el Perú en el derecho para los convivientes, es la acreditación de la unión de hecho, 
de este modo, la única vía por la cual se podía acreditar era la judicial, por tal motivo con 
la finalidad dar solución a ese problema y buscar una vía más rápida y menos engorrosa 
como es la judicial es que se dio la Ley N° 29560 la cual brinda ciertos poderes a las  
notarías para registrar la unión de hecho. Siguiendo todos los procedimientos que expide 
en la citada ley.  
La situación que tiene nuestro país ha mejorado notoriamente con el reconocimiento en la 
unión de hecho mediante vía notarial, brindando protección y garantías al producto de esa 
convivencia que viene a ser lo hijos nacidos en la misma amparándose el principio de 






Marco histórico   
   
El principio de igualdad ha cambiado con el tiempo, algunos que creen que se originó en el 
discurso religioso, que todo hombre debe ser tratados de la misma forma ante dios. De esta 
manera este principio establece igual libertad es decir que todos tienen las mismas 
oportunidades y sin ningún tipo de discriminación ya se ideológica, étnica, social, cultural, 
de género o de cualquier otro tipo.   
  
La concepción de que todos los hombres tiene derecho a la igualdad en la proclamación 
Universal en los Derechos Humanos en 1948, dicho documento ha sido utilizado como 
bandera de muchas luchas sociales en favor de la inclusión, el mismo ha permitido el 
reconocimiento de grupos sociales minoritarios; el fomento y promoción de que todas las 
personas somos iguales por naturaleza, da pie para poder afirmar la individualidad y poner 
límites a la discriminación.  
  
Asimismo a largo de la historia se dice que la igualdad se da para todos hombres y mujeres 
que tienen el mismo derecho, en la cual son protegidos ante la ley, es decir no a la 
discriminación por que afecta a la familia.  
Pero con el tiempo ahí cambiando diferentes aspectos que nuestra legislación dan más 
protección en el matrimonio mas no en la unión de hecho por solo no están casados, este 
modo nuestra constitución están vulnerando algunos derechos, porque deberían dar una ley 
que proteja a la convivencia y así pierdan sus derechos de identidad de sus hijos de ser 
reconocidos por ellos como ciudadanos.  
  
Mapa Filosófico    
  
Para Rousseau el principio de igualdad es una injusticia que causa millones de víctimas 
inocentes. A lo largo de la historia es considerado normal tener en cuenta a las personas de 
nuestra misma raza, sexo, nación, etc., y a los discriminamos de una forma distinta.  
  
El principio de igualdad exige que los individuos sean considerados de la misma forma, 
porque son los mismo conocimientos los que tienen aunque se ha individuos diferentes, si 
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se busca de que trata el bien más preciado de todos, del cual se basa en la legislación, se 
hallara que todo se disminuya en los asuntos primordiales en la libertad y la igualdad.  
  
La verdadera igualdad no se basa en el hecho de que todos tengan absolutamente la misma 
riqueza, sino nadie tenga tano dinero como para poder comprar a otro y que no sea tan 
pobre como para encontrarse en la obligación de venderse. Esta igualdad, se dice, no puede 
encontrarse en la praxis.   
  
 Rousseau no indica respecto a que en la práctica no se cumple el principio de igualdad, 
como la fuerza de las cosas tiene tendencia a desaparecer la igualdad lo que tenemos que 
desarrollar en el sistema jurídico es sostener.  
Por lo tanto, se dice que todo ser humano son iguales o desiguales solo por ciertas 
características que se da, y lo único que comparten en la naturaleza humana es dignidad.  
  
Marco Conceptual  
  
De acuerdo a lo descrito líneas arriba, podemos decir que de acuerdo al principio de 
igualdad todo ser humano merece un trato igualitario tanto para hombres y mujeres por 
parte del Estado, y repudia todo tipo de discriminación de ninguna índole, brindando 
protección y seguridad a todas las personas, este principio se encuentra regulado en la 
constitución peruana y amparado en los acuerdos internacionales. De este modo, nuestra 
legislación debe brindar protección y garantías a este principio para así asegurar la 
protección de los niños a no ser discriminados, en la actualidad este principio no se aplica a 
cabalidad existiendo un gran problema de desigualdad con lo que respecta a la unión 
extramatrimonial en la presunción de paternidad con respecto al matrimonio. 
 
Unión de hecho Notarial:    
  
En nuestra legislación influye de manera positiva la unión de hecho notarial ya que brinda 
protección y seguridad a las familias provenientes de esta, siendo el derecho de nuestra 





Para la inscripción de unión de hecho por la vía notarial.es necesario cumplir ciertos 
requisitos explícitos que se encuentran regulados en la ley y acudir a registro por voluntad 
propia.    
  
Unión de hecho Judicial  
  
Como se pudo ver en la parte previa el fin principal de la declaración judicial es proteger el 
patrimonio conseguido por los participantes de la unión de hecho, ya que mediante esta 
unión se ha formado una sociedad de viene la cual se encuentra sujeta a un régimen de 
gananciales, los requisitos para este procedimiento se encuentran en el art. 326 del código 
civil peruano.  
  
Presunción de la paternidad   
          
Según Varsi (2012), “si bien exonera de comprobar el hecho biológico no descansa sino en 
un presupuesto de estabilidad social que se traduce en contenidos éticos que dan forma al 
matrimonio mismo” (p.27).  
  
Para definir la presunción de paternidad, Madaleno sostiene al respecto:  
  
[…]La determinación de la paternidad matrimonial se argumentó en la 
presunción de paternidad instrumentos lógico-formales con el fin buscar una 
salida mediante ley siendo pocos los presupuestos biológicos que los 
fortalezcan. Al ser imposible de comprobar de forma directa la paternidad 
decreto de la unión de hecho se realicen un juego de presunciones las cuales se 
basan en ciertas posibilidades, en supuestos, motivo por el cual se llega a una 
paternidad, en lo que respecta al matrimonio la presunción con más fuerza y 
generando trascendencia en la rama del derecho comparado, conllevando una 
opción para el encargado de legislar, importante en la práctica y solo 




Para Méndez (1996, p.43), “la presunción de paternidad en el matrimonio sacia el interés 
social que necesita la familia de ser protegida y esta normalmente concuerda con la 
realidad biológica paternal y maternal y se sostienen en las relaciones sexuales”.   
  
De acuerdo con el autor es necesario señalar que la presunción que se utiliza en el derecho 
civil de familia en el que se presume que el hijo que nazca de una mujer que se encuentra 
unida en matrimonio es necesariamente sin discusión alguna hijo del esposo, esto así se 
dice en el caso de que la mujer impugnar la paternidad del esposo ya que esto solo puede 
ser realizado por el marido que considere que el hijo de su esposa no es suyo.  
  
Los requisitos que solicita la presunción de paternidad son simples tales como que se 
determine la filiación por parte de la madre lo cual se da en el momento del alumbramiento 
al registrarlo, que la madre y marido se encuentren unidos en matrimonio y que el 
alumbramiento se ha dentro de la unión matrimonial o en los plazos establecidos por la ley. 
Según en el código civil peruano actual en el art. 361°, “se presume hijos del marido, los 
nacidos después de celebrarse las nupcias matrimoniales y antes de los trescientos días 
después de la terminación ya se por vía legal o solo de hecho”.  
  
Unión de hecho  
  
Para Calle (2006, p, 83), “la unión de hecho, se entiende como una unión en la cual se da 
por voluntad propia y es libre y duradera en el tiempo, sin importar la orientación sexual, 
siempre que cuiden entre ellos una relación que se parezca al matrimonio.”  
   
Para Andina (2008, p. 132), “la unión de hecho puede darse entre dos personas que se 
encuentren libres o unión por algún otro vínculo con otra persona sin importar que tengan 
impedimento para formalizar la unión lo que en realidad importa que se está permanente y 
tenga durabilidad.”  
  
Según Beltrán (2015, p.30), “hablamos de unión de hecho, para hacer referencia al tipo de 
familia originada por la unión monogamia de un hombre con una mujer, los cuales, sin 
estar unidos en matrimonio, realizan vida de casados, con inclinación de habitualidad y 
permanencia.”   
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Estoy de acuerdo con los autores, con respecto a la unión de hecho es el estado aparente de 
matrimonio. Dos personas de distinto sexo viven en común, constituyen un grupo familiar 
juntos con sus hijos, pero no tienen el título de estado, es decir, no están casados. Tal 
situación si bien no se asimila al matrimonio tiene algunos efectos.   
  
Se puede deducir de los conceptos anteriores que la unión de hecho es la que se da entre 
dos personas de sexos opuestos varón y mujer, los que pueden tener o no impedimento 
matrimonial, los cuales sin estar unidos en matrimonio realizan sus vidas como si lo 
estuviesen, teniendo siempre una realización prolongada y permanente a vista de los 
demás.  
  
En la unión de hecho en nuestra legislación no reconoce a los convivientes como 
matrimonio sino una vida de casados y esto afecta porque no son reconocidos como 
convivientes estables. De este modo, diferenciamos la unión hecho y matrimonio. 
 Elaboración propia.  
  
Según en el art. 5° de la constitución política peruana, la unión estable de un varón y una 
mujer, los cuales se encuentran aptos para contraer matrimonio que forman una unión de 
hecho formando una sociedad de viene la cual está unido a la sociedad de gananciales.  
   
Para el art. 326 del código civil la unión de hecho realizada por un hombre y una mujer 
voluntariamente los cuales se encuentran sin impedimento de contraer matrimonio con el 
fin de buscar y realizar deberes parecido al matrimonio genera una comunidad de bienes la 
          Unión de Hecho                   Matrimonio  
Son dos sexos diferentes en hombre 
y mujer de hacer una vida de 
casados similar al matrimonio.  
Es la voluntad de dos personas de 
distinto  sexos  de  formar 
 un vínculo familiar estable.  
Es celebrado por un notario  Es celebrado por Registro Civil  
Es declarativo   Es constituido  
Se reconoce legalmente concubinato   Se reconoce legalmente casados   
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cual está regida por  la  sociedad de gananciales siempre y cuando tenga una durabilidad de 
dos años a mas sin interrupciones.  
  
Según la Carta Magna Peruana en el art. 4°, principalmente el estado y la sociedad brindan 
protección al niño, a la madre y al anciano que están en estado de abandono. Su fin 
principal es proteger a la familia por lo cual promueven el matrimonio.  
  
Según el autor Beltrán, la naturaleza jurídica de la unión de hecho establece:   
  
[…]Muchas teorías han intentado explicar la naturaleza jurídica del matrimonio 
siendo la más acertada la de la equivalencia o apariencia, las que nos dice que 
las uniones de hecho son en sí una institución familiar muy parecida al 
matrimonio llegando algunas personas a darle el peso de una clase de 
matrimonio, como un matrimonio informal, siempre que posea una forma de 
funcionar y una estructura equivalente al matrimonio. (2015,)  
  
Para Beltrán la Unión de Hecho propia sostiene al respecto:  
   
[…]La unión de hecho propia es la cual se unen un hombre y una mujer 
libremente los cuales se encuentran libres de impedimento matrimonial y con 
capacidad jurídica para celebrar matrimonio, toman la decisión convivir de 
manera no, estable y permanente, sin la necesidad de enmendar algún requisito 
de inscripción en el registro de estado civil. (2015, p.216).   
  
En la unión de hecho propia el hombre y la mujer no deben tener ningún impedimento 
matrimonial, no debe estar casados ninguno de los dos, y tener capacidad jurídica para 









Según Beltrán la Unión de Hecho impropia sostiene que:  
  
[…]Es conocido también como concubinato impropio, es la unión de dos 
personas por consentimiento propio la cual es estables sin interrupciones los 
cuales ostentan impedimento matrimonial ya se por una de las partes se 
encuentran casados con una tercera persona. (2015, p.31).  
  
La unión de hecho impropia es la convivencia en la que se unen dos personas del 
mismo o diferente sexo por mutuo acuerdo, la pues es duradera y permanente y sin 
interrupciones los cuales tiene impedimento matrimonial porque una de las partes se 
encuentran desposados con un tercero.   
  
Así como lo señala el autor, Beltrán su justificación se refiere que:  
[…]Las uniones de hecho constituyen un fenómeno social que demanda una 
respuesta del legislador. Corresponden, además a una dinámica e historia 
familiar distinta de la matrimonial. Los art. 5 de la actual constitución y 326 
como 402 del código civil aceptan implícitamente que la relación de pareja se 
ve redefinida y que el matrimonio no es un paso obligado para todas las 
parejas, ni tampoco la transición solemne y necesaria para acceder a la 
procreación. El ordenamiento de las uniones de hecho se justifica por la gran 
cantidad de estas propuestas distintas al matrimonio.   
  
Derecho a la identidad del niño  
El término niño proviene del latín infans cuyo significado es, el que no habla se usaba en la 
roma antigua para indicar a los niños menores de siete años de edad desde el momento de 
su alumbramiento.  
  
Con el paso del tiempo el significado fue evolucionando variando en cada cultura hasta que 
llego a ser utilizado para nombrar en el ser humano la comprendida desde el 




Según la convención de Derechos del niño de 1989 define el término niño como: Se 
considera niño a cualquier persona menor de 18 años de edad a menos que la ley indique 
para que tenga mayoría de edad anticipada.  
  
La principal idea de todos los conceptos de bienestar infantil refieren a que el niño 
deber ser protegido por ser personas dignas los cuales tienen derechos que son 
brindados por la ley.  
  
La principal característica de los niños fundamentalmente es que son vulnerables. El niño 
al encontrarse en una etapa de crecimiento no tiene las formas come protegerse a sí mismo, 
por lo que necesita que se le brinde atención y rotación especiales, es por esto que los 
estados y líderes han ido adoptando acuerdos cuyo principal fin es proteger el derecho de 
los menores.  
  
Los derechos de los menores en su creación han sido hechos teniendo en cuenta que le niño 
es un ser frágil, tomando sus especificidades y las necesidades propias que tiene los seres 
humanos de esas edades.   
Los derechos del niño tratan específicamente de protegerlos tanto física, psicológica come 
moralmente y toman en cuenta su carácter vulnerable, por los que deben ser apoyados y 
asistidos contra las enfermedades brindándoles una adecuada salubridad, contra el 
analfabetismo para que puedan acceder a una educación que les permita desarrollarse en 
iguales oportunidades frente a los niños que tienes las posibilidades económicas de acceder 
a una educación privada, etc., así mismo el niño debe ser protegido en lo que respecta a su 
identidad para que desde el momento de sus concepción cuente con una identidad definida 
ya que todo ser humano es un ser único.  
  
  
En la constitución peruana y los acuerdos internacionales sobre derecho humanos en los 
cuales el Perú se encuentra afiliado brindan una especial atención al derecho a la identidad 
de las personas siendo este un ser único y autentico no pudiendo ser copiado  
  
En lo que respecta a nuestra legislación nacional sobre este derecho fundamental es 




La Constitución Peruana art. 2° inciso 1°, “todas los seres humanos tienen derecho a la 
vida, a tener una identidad, a ser íntegros tanto física moral síquicamente y aun libre 
desarrollo y bienestar; el menor tiene derecho a todo le pueda favorecer”.  
   
Según el Código del Niño y Adolescente en su artículo sexto nos indican:   
  
[…] Que todos los niños y adolescentes sin excepción cuentan con derecho a la 
identidad lo que incluiría tener una nacionalidad, un nombre y a conocer su 
verdad biológica. Tienen derecho a poder desarrollar su personalidad, el estado 
está obligado a proteger la inscripción de la identidad sancionando a las 
personas responsables de cualquier tipo de alteración estando regulado este en 
el código penal, siendo el estado el encargado de restablecer su verdadera 
identidad si existiera alteración.      
  
Según el Código Civil Art. 19°, “todas las personas cuentan con el derecho y deber a tener 
nombre el cual incluya sus apellidos de sus progenitores.”.  
  
En la comunidad internacional el derecho fundamental a la identidad se encuentra 
protegido por la Convención de los Derechos del Niño el cual ha sido aprobado por el Perú 
en la R. L.  N° 25278. Y nos dice que el niño debe ser inscrito al momento de su 
nacimiento, teniendo derecho desde ese momento a tener un nombre, nacionalidad y en lo 
que sea posible ver a sus padres.  
  
En la R.L en su art. octavo inciso 1, “los países adscritos están comprometidos con respetar 
el derecho que tiene el niño a la identidad incluido todo lo que viene con él”.  
 Según el contenido el derecho de identidad en la constitución peruana de 1993 art. 1,   
“La sociedad y el estado emergen con el fin de proteger el respeto a la dignidad humana.”.  
  
Siendo el fin la defensa del ser humano y la protección de su dignidad, esto implica el 
respeto de todos los derechos del ser humano en que se encuentra su derecho a la identidad, 
lo cual se fundamenta con la total protección que le brinda a este derecho fundamental la 
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Carta Marga en su artículo segundo inciso 1, “toda ser humano tiene derecho a su 
identidad”.  
En el derecho fundamental a la identidad lleva consigo el derecho que tiene los seres 
humanos a una identidad biológica, el cual tiene a las necesidades principales que están en 
la existencia del individuo, siendo el elemento básico para su formación y que es imposible 
su desarrollo come persona, dicho derecho fundamental se hace efectivo mediante un 
nombre, el conocer a los padres.  
  
Asimismo, el derecho que tiene toda persona a la identidad, a conocer a sus padres, a 
pertenecer a una familia ser parte de ella gozar de todos lo que eso corresponda de acuerdo 
a su origen biológico le debe ser tomado como superior por todos los estados promoviendo 
y garantizando su ejecución, promoción y cumplimiento.  
  
Nuestra carta magna y los Acuerdos Internacionales de derechos humanos los cuales han 
sido firmados por el Perú, brindan un particular importancia al derecho a la identidad que 
tiene todo ser humano, este derecho involucra una historia única siendo fundamental para 
conocer sus raíces y procedencia a través de la cual busque un reencuentro con su historia 
individual y grupal.  
  
Según Hinostroza (2012), la prueba biológica de ADN advierte que:    
  
[…]Las pruebas biológicas son principales y fundamentales para poder saber 
la identidad genética del ser humano, esto ha sido tan relevante por lo que en 
las últimas décadas las normativas han inclinado y dado el total favoritísimo a 
las pruebas biológicas mediante examen de AND como la herramienta 
fundamental el cual garantiza el 99.9% de confiabilidad si una persona quiere 
determinar o comprobar de forma verídica y objetiva el origen genético de 
una persona. (p.549).  
  
El derecho a la identidad en la actualidad ha tomado un gran importancia al ser este un 
derecho fundamental por lo cual la persona tiene derecho a conocer su verdad biológica, a 




 Vínculo Filial   
  
Para Varsi (2004), “Habitualmente ha habido una distinción entre la filiación legitima e 
ilegítima, dando un tarto especial a una y degradando a otra. A lo largo de la historia más 
concreto en la roma clásica se encuentran sus antecedentes donde se estimulaba la unión 
matrimonial y las relaciones parentales provenientes de la unión matrimonial” (p. 89).  
  
Son considerados hijos extramatrimoniales aquellos hijos concebidos fuera del matrimonio.  
  
Según señalo Flores (2015), concurriendo con el aspecto propuesto:  
  
[…]En la filiación extramatrimonial, los padres no tienen un estado legal que los 
vincule con respecto a su descendencia, es por ello que el reconocimiento o la 
imposición legal son los medios para establecerla. El derecho de filiación 
extramatrimonial encuentra su base en el reconocimiento del vínculo biológico y 
legal y los progenitores y el niño.  (p. 6).  
  
En el derecho el reconocimiento es el acto jurídico por el cual a una persona se le asigna el 
papel de progenitor y padre mediante el cual asume todos los derechos y obligaciones que 
esto conlleva, y el objetivo que tiene el reconocimiento es brindar y dotar de derecho que le 
correspondan como hijo del reconocedor.  
 
 Según Varsi (2013), el reconocimiento sostiene que:   
[…] El reconocimiento que en una persona se adjudique el título de progenitor 
y padre. Al realizar el reconocimiento este asume todas las obligaciones y 
derechos que la ley estable al padre con relación al hijo y que mediante este 
acto surgen las relaciones paternas filiales las cuales son fundamentales en el 
derecho a la identidad. (p.198).  
Para Rojina (1979), “el reconocimiento es el acto jurídico por el cual se asumen, por parte 
de la persona que reconoce y a favor del reconocido todas las obligaciones y derecho que la 
filiación implica” (p.482).  
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Para Cornejo (1999), “Reconocimiento es el acto jurídico mediante el que una persona da 
manifestación de su paternidad extramatrimonial” (p.442).  
El reconocimiento de efectos jurídicos matrimoniales de la unión de hecho tiene una 
actitud conservadora, que rechaza reconocer efectos jurídicos matrimoniales a las uniones 
de hecho, se sustenta principalmente en los siguientes supuestos:  
  
1. Amparar al concubinato reconociéndole los efectos jurídicos del matrimonio.  
2. Brindarle al concubinato los mismos efectos jurídicos que se brinda al 
matrimonio  
3. Brindarles a los concubinatos el mismo tratamiento jurídico que se brinda a 
los cónyuges  
4. No se puede reconocer los mismos efectos jurídicos de la unión formal  
  
En el reconocimiento es el acto jurídico por el cual a una persona se le asigna el papel de 
progenitor y padre mediante el cual asume todos los derechos y obligaciones que esto 
conlleva.  
Según Varsi (2013), “El reconocimiento tiene por objetivo otorgar al reconocido el estado 
de hijo extramatrimonial del reconocedor, con todos y cada uno de los derechos que le 
corresponde” (p.215).  
El objetivo del reconocimiento es brindar y dotar de derecho que le correspondan como 
hijo del reconocedor.  
Según Varsi. (2013), importancia sostiene que:  
 […] El reconocer brinda que la persona se declara voluntariamente 
progenitora de otra que no nació en el matrimonio sin ser necesario una 
declaración judicial permite que sin necesidad de declaración judicial. 
De esta manera los hijos nacidos fuera del matrimonio cuentan con el 
estado de hijo legal garantizando que se respete el derecho a su 





El reconocimiento tiene una fundamental importancia ya que este permite que al hijo de 
nacido fuera de una unión marital tener las mismas e iguales condiciones que lo hijos que 
nacieron dentro del matrimonio garantizándole su derecho principal como a la identidad.  
  
Derecho comparado  
  
En este aspecto se va abordar algunos ejemplos de filiación en el derecho comparado para 
analizar y conocer cómo se encuentra la legislación en otros países y de qué manera se 
podría adecuar a nuestra realidad, por lo que se ha escogido examinar los casos de   
  
Solo la legislación chilena es precisa al indicar el significado de la filiación matrimonial 
indicando en su inciso final del artículo 180 de su código civil que “En los demás casos la 
filiación es no matrimonial” aclarando que debe entenderse por filiación extramatrimonial; 
muy diferente a los que pasa en los casos de las legislaciones de PERÚ, COLOMBIA 
VENEZUELA y ARGENTINA. En los cuales se encuentra indicado de forma general 
claro que de ahí se puede llegar a la deducción de que se entiende por cada clase de 
filiación, por lo que los 5 países analizados tienen filiación extramatrimonial.  
  
En el PERÚ la filiación extramatrimonial es trata de una forma sencilla limitándose a 
establecer quienes son hijos extramatrimoniales siendo los concebidos y nacidos fuera del 
matrimonio  
  
En ARGENTINA solo se hace una clasificación de las clases de filiación e indica que 
todos producen los mismos efectos.  
  
En el caso de la legislación VENEZOLANA en lo que respecta a la filiación 
extramatrimonial se hace solo referencia a la filiación paterna de los hijos procreados y 
que hayan nacido fuera del matrimonio.  
  
En el caso COLOMBIANO y CHILENO el tema de la filiación se abarca de una forma 
más compleja como por ejemplo en Colombia hace referencia que los hijos 
extramatrimoniales son los que hayan nacido de padre que en el momento de la 
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concepción no estaban casados, cuando estos hayan sido reconocidos judicialmente como 
tal o del mismo modo los que hayan nacido de una madre soltera o viuda, además 
establece los casos en los que hay la declaración de paternidad extramatrimonial de modo 
que no solo por el hecho de ser procreado y  haber nacido fuera del matrimonio se 
considera hijo extramatrimonial sino que existen eventos específicos que la pueden 
determinar.      
  
Con lo que respecta a la prueba de filiación extramatrimonial el Perú de la misma manera 
los otros 4 países tiene la misma forma de abordar el tema en todos se establece  el 
reconocimiento de los padres y la sentencia en juicio de filiación.  
  
Es de menester aclarar hacer una aclaración que en la legislación Colombiana, argentina y 
la chilena, cuando hablan de hijo natural hace referencia al  hijo extramatrimonial ya no 
existe el termino de natural el estas legislaciones.  
  
En lo que respecta a la relación entre los padres y el hijo extramatrimonial en la legislación 
de PERÚ y los otros 4 países estos están regulados por las mismas normas que los hijos 
matrimoniales, primando el principio de igualdad evitando cualquier tipo de 
discriminación.    
  
En conclusión se puede decir que si no bien no exista una norma explicita en todas las 
legislaciones, en cada una de ellas se da siempre y cuando el hijo haya sido concebido y 
nacido fuera del matrimonio, es por lo que las legislaciones estudiadas han establecido 
normas parecidos en lo que respecta a la filiación extramatrimonial sobre todo en lo 
referente a los hijos que gozan de dicho título en los que se  encuentra los concebidos en un 
concubinato, brindándoles seguridad y protección.       
  
El derecho a la identidad del hijo como objeto de protección de la presunción:  
En el citado documento a facultad derecho de la Universidad Mayor de San Marcos nos 
indica que la el derecho a la identidad y la filiación tiene un vínculo estrecho. También nos 
indica que dicho principio esta expreso en la constitución peruana de 1993 y en el art.  




También nos indica que en lo que concierne a los niños, la convención sobre los Derechos 
del Niño el cual ha sido ratificado por nuestro país señala en su artículo 8 que: “Los 
estados que forman parte de este tratado se comprometen a respetar el derecho del niño a 
conservar su identidad, nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares conforme la ley 
sin ningún tipo de injerencia ilícita”  
  
A partir de la concepción interpretativa de la normas, podemos decir que la identidad es un 
derecho fundamental de primer orden en el ordenamiento jurídico peruano, el cual debe ser 
protegido y garantizado a todos os seres humanos entre los cuales se incluye a los niños y 
adolescentes mientras sean reconocidos como sujetos de derecho  
.  
Para los efectos particulares de lo que implica este estudio con respecto a la unión de hecho 
judicial los principales elementos del derecho a la identidad son: Tener un nombre conocer 
a sus padre y las relaciones familiares, lo que conlleva un vínculo con la realidad biológica 
y a ser protegido por los estos.  
  
Marco Histórico  
  
 La presunción de paternidad, en el entorno familiar no se asentaba en la relaciones 
individuales,  sino que en esa época existía la  relación entre hombre y mujer que 
participaban en una tribu, así se podía saber quién es la madre del niño, pero no se sabía 
quién es el padre, permitía que el niño conociera  a la madre, porque con ella a convivido, 
crecía y  alimentaba, en ese tiempo consideraba que la madre era padre y madre de los 
hijos, ya que en ese tiempo no existía que el hombre tiene que reconocer al hijo, por ese 
motivo  no tenía el gran derecho de proteger a sus propios Hijos dándole educación.  
  
Asimismo, las comunidades con el tiempo se dio terminar la paternidad, las legislaciones 
antiguas adoptaron diversas maneras con respecto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, 
alguna manera afecta un gran problema con menos potencial, de esta manera, es 
considerado los hijos relaciones extramatrimoniales estuvieron siempre protegidos. Hoy en 
día en la actualidad la presunción de paternidad se considera los hijos del matrimonio 
porque se presume quien es el padre biológico, y así, está protegido ante la ley, porque dan 
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protección a los hijos dándole un reconocimiento y derecho de identidad en que se puede 
identificarse como ciudadanos.  
  
Marco Conceptual   
  
En la presunción de paternidad en nuestra legislación se presume en el matrimonio como 
hijo del padre porque están casados ante la ley, de acuerdo en nuestra legislación no está 
reconocida la unión de hecho como matrimonio sino como una convivencia, que no se 
encuentran atadas por ningún vínculo matrimonial.  
De esta manera, con el tiempo ahí cambiando que el matrimonio ya no importante para la 
mayoría de personas, porque en la actualidad en la unión de hecho es mejor en la 
convivencia que el matrimonio, pero tiene la mismos derechos como una personas casadas 
pero único que están casados.  
En nuestra legislación deben dar una forma de regular la unión de hecho como una 
convivencia a la familia, así como el matrimonio que tenga una ley que protejan a la 
convivencia de ser reconocidos como cónyuges y así los hijos se han reconocidos por 
ambos padres, para que puedan tener un derecho de identidad y nacionalidad, de conocer 
quiénes son sus padres así se han protegidos biológicamente.  
  
Derecho a la Identidad  
  
Es el derecho que tiene todo ser humano a la identidad, a conocer a sus padres, a pertenecer 
a una familia ser parte de ella gozar de todos lo que eso corresponda de acuerdo a su origen 
biológico le debe ser tomado como superior por todos los estados promoviendo y 
garantizando su ejecución, promoción y cumplimiento.  
  
Nuestra carta magna y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos los que han 
sido firmados por el Perú, brindan un particular importancia y relevancia al derecho a la 
identidad que tiene toda persona, este derecho involucra una historia única siendo 
fundamental para conocer sus raíces y procedencia a través de la cual busque un 




Vínculo Filial  
  
En nuestra ley para que los hijos se han reconocidos dentro de la convivencia, es el 
reconcomiendo es el acto jurídico por el cual a una persona se le asigna el papel de 































1.3. Formulación del problema  
  
Problema general   
  
Se llama problema a la investigación de la causa o fenómeno que se va a estudiar o 
analizar, que ello es un factor que contribuye a la sociedad con conocimientos nuevos.  
Asimismo se señala problema a la amenaza, o fastidio de una población determinada 
(Villegas, 2013, p.7).  
  
¿Cómo se aplica el principio de igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el 
Perú con respecto a la unión de hecho?  
  
Problemas específicos  
  
Problema específico 1  
  
¿Cómo influye la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro de la unión de hecho?  
  
Problema específico 2  
  















1.4. Justificación del estudio  
  
Justificación teórica  
  
Las razones teóricas por las cuales propone realizar esta investigación, se fundamentan en 
el hecho de que se busca rediseñar los aspectos teóricos que hasta hoy se conocen y que se 
vienen desarrollando dentro del marco legal de nuestra legislación, y por tanto, muchos 
menores se ven privados de su derecho a tener una identidad como personas. Estos 
lineamientos teóricos forman parte del conocimiento delimitado por Eguiguren (1997) en 
lo referente a principio de igualdad, Méndez (1996) en lo referente a presunción de la 
paternidad en la unión de hecho, en beneficio del derecho de la identidad del niño.  
  
Justificación metodológica  
  
Esta investigación requerirá del diseño y elaboración de instrumentos que puedan ser 
utilizados para recolectar información sobre las categorías que forman parte de este 
estudio. Estos instrumentos podrían ser utilizados en otras investigaciones con la finalidad 
de incrementar las alternativas de solución sobre esta problemática nacional.  
  
 Justificación practica   
  
De manera práctica esta investigación ayudara a conocer la utilidad que tiene en nuestro 
país, la modificación de la legislación en torno en el principio de igualdad y a la presunción 
de la paternidad en la unión de hecho, instauradas como parte de los lineamientos jurídicos 
en la búsqueda de la disminución de esta problemática que incrementa significativamente 
en nuestro país y que ha superpoblado la capacidad de atención de los operadores 




La presente tesis es importante, por lo que esta investigación analizará la aplicación de los 
principios de igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto 
a la unión de hecho, con especial atención en la valoración de legislación peruana 
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enmarcada en los derechos fundamentales de la persona y Código Civil. Lo que nos llevara 
un más amplio conocimiento de este tema, beneficiando a la sociedad en el campo 
legislativo y la aplicación y regulación de las leyes sobre la filiación de los niños que en la 
actualidad estas en estado de privación de sus derechos como hijos en relaciones 
extramatrimoniales.  
  
Contribución   
  
Mediante el presente estudio se busca que sea referencia para casos que se presenten de 
manera similar en la sociedad, es por ello, que en esta investigación se ha comparado 
diversos conceptos, definiciones y teorías referentes a los temas de derecho comparado, 
principio de igual, unión de hecho y presunción de paternidad, para poder así sustentar 
nuestro marco teórico. Es por ello, que este estudio busca equidad de derechos en los hijos 





















1.5. Objetivos  
  
El objetivo general significa la estructura que engloba a la solución del problema que debe 
alcanzar el diseño de investigación y del problema que expresa la población con el título 
del desarrollo de tesis. (Ramírez, 2010, p.21).  
  
Objetivo general   
  
Analizar los fundamentos del principio de igualdad en la regulación de presunción de 
paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho.  
  
Objetivos específicos  
  
Los objetivos específicos forman las bases y procedimientos que se deber efectuar para 
poder llegar al objetivo general, cada uno de los objetivos específicos está hecho para logar 
un tema del objetivo general. (Ramírez, 2010, p.21)  
  
Objetivo específico 1  
  
Describir la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro de la unión de hecho  
  
Objetivo específico 2  
  












1.6. Supuestos jurídicos  
  
 Es la posible respuesta a tus problemática y objetivos de investigación, generando en ellas 
significados tentativos para desarrollar la materia de investigación en base al marco teórico 
y resultados. (Villegas, 2013, p.32).  
  
 Supuesto general  
  
Los fundamentos del principio de igualdad contribuyen en la regulación de presunción de 
paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho, porque en nuestra legislación no se 
encuentra regulado como si sucede en el matrimonio, en el cual los hijos nacidos dentro del 
matrimonio se presume hijo del padre, mas no en la unión de hecho; por la cual vulnera el 
principio de igualdad.  
  
Supuestos específicos  
   
Supuestos específicos 1  
  
La unión de hecho notarial contribuye en la regulación de presunción de paternidad en el 
vínculo filial dentro de la unión de hecho, porque en el hecho notarial en nuestra regulación 
más dan protección en la vía notarial a los cónyuges e hijos para que pueden ser protegidos 
ante un notario y así no pierdan su derecho identidad, y así se han reconocidos por los 
padres, asimismo puedan ser reconocidos por la persona de la convivencia.  
  
Supuestos específicos 2:  
  
Los fundamentos del derecho de identidad contribuyen en la regulación de presunción de 
paternidad en la unión de hecho judicial, porque los progenitores dentro de la unión de 
hecho deben de reconocer a sus hijos y brindarle todos los derechos y no vulnerar su 











































2.1  Diseño de Investigación    
  
Es la estrategia que se aplica para la obtención de la información que se necesita en una 
investigación y responder al planteamiento (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 
128).  
Para esta investigación se utiliza el diseño de teoría fundamentada, la cual se encarga de 
recolectar información, y cumple el objeto de la investigación y se correlacionan con las 
categorías, para desarrollar una mejor calidad de investigación en el tema.  
  
Tipo de Investigación  
  
Por el enfoque: Cualitativo  
  
Entre las investigaciones socio-jurídicas encontramos a la cuantitativa y cualitativa, la 
primera se basa en la medición y la fundamentación de un tema a través del análisis de 
datos distinto a lo usado en este trabajo pues la cualitativa, permite fundamentar 
argumentativamente el problema y supuesto propuesto.   
  
Por el Objetivo: Básica  
Este tipo de estudio tiene por finalidad hacer una ampliación en el conocimiento ya 
existente del tema materia de investigación, teniendo como resultado del instrumento de 
aportes trascendentales para la resolución de la problemática planteada   
“la búsqueda y el afianzamiento del saber así como la ampliación de nuevos conocimientos 
culturales y científicos así como la creación nuevas tecnologías que sirvan para el 







 2.2 .Método de Muestreo   
Según Hernández explica: “Es el método de las decisiones que reflejan lograr resultados 
donde se va realizar el lugar del estudio, en el muestreo sea válido en el planteamiento del 
problema, para que el estudio se ha apropiado”. (2014, p. 382).  
Al ser una investigación de enfoque cualitativa no se hará presente una población y 
muestra de la cual se obtendrá un resultado así mismo el  escenario de estudio es de 
alcance general en toda la nación, mas no tiene un delimitación espacial y temporal 
especifica al tratarse de un análisis normativo, los supuestos también tendrán un alcance 
general  
Conforme hace r referencia los autores mencionado en este estudio las muestras que se 
usan en la investigaciones que tiene un enfoque cualitativo son las NO 
PROBABILÍSTICAS, dado que la elección de los elementos depende de razones que 
guardan relación con los aspectos de la investigación, es decir, que al ser no probabilística 
depende del investigador escoger la muestra, no siendo estadísticamente representativos.  
  
El escenario de estudio  
  
Al haber sido una investigación de enfoque cualitativa fue constituida por el principio de 
igualdad en la regulación de la presunción paternidad en el Perú si se delimito un escenario 
de estudio en el cual aplicamos nuestro instrumento que es la guía de preguntas de 
entrevista y guía de análisis de fuente documental, a fin de darle validez a nuestra 
investigación y haber podido comprobar nuestros supuestos planteados.   
  
En la medida que nuestro enfoque fue cualitativo del diseño orienta a la comprensión, se 
recurrió a los conocimientos de los especialistas de la materia en este caso fue conformado 
por las entrevistas a 10 Especialistas en materia de Derecho Familia.  
  
En el Perú no existen los mismos derechos para los hijos que son procreados fuera de un 
matrimonio, puesto que, aducen que el hijo tal vez no sea del progenitor, es por ello, que 




El hijo nacido en un matrimonio tiene derecho a una identidad, más el hijo nacido en una 
unión de hecho no, cual es la razón, la legislación Peruana los ampara. La igualdad de los 
hijos ante la ley, en nuestra legislación se basa que la presunción de paternidad se da en los 
hijos del matrimonio y no en la unión de hecho, por ese motivo en están generando que 
vulneran sus derechos de identidad.  
Por ello, el trato igualitario en nuestra legislación no está regulado para ambas figuras, 
algunas garantía de los derechos fundamentales de los hijos dentro de la convivencias no 
son reconocidos. De este modo, realizare el derecho comparado de otros países si están 
reguladas en la unión de hecho así como el matrimonio porque como países dan la 
protección en el derecho de identidad del niño que todos deben ser tratados con la misma 
igualdad que en el matrimonio, en nuestra legislación no está regulado la constitución y el 
desarrollo de la unión de hecho.  
  
En el Nivel Internacional se agrega una nueva doctrina del derecho de familia, el principio 
de progresividad de un método internacional de apoyo y protección de los Derechos 
Humanos. Este principio que toda persona tiene derecho a formar una familia ya se 
mediante matrimonio o una unión de hecho, ya que los descendientes de los dos 
instrumentos tiene los mismos derechos de protección para que no se vulnere el derecho a 
la identidad.  
  
Caracterización del Sujeto  
  
Los sujetos participantes en el presente trabajo de investigación serán los especialistas en la 
materia de derecho de familia y derecho constitucional , quienes  apoyarán  con sus ideas 
para el tema realizado en la investigación, además de sus conocimientos y experiencias 
laborales brindando mejor calidad de información, enfocándose en temas planteados en el 
marco jurídico de la investigación.  
  
Asimismo, es necesario contactar a jueces, cuya labor se relaciona en el derecho de familia, 
con una experiencia mayor de 5 años, quienes podrán consolidar los conocimientos 
necesarios a fin de emitir un pronunciamiento sobre el tema de nuestra tesis, además es 
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importante destacar la entrevista a los abogados especialistas en derecho de familia, con 
experiencia sobre el tema.  
Por lo que nuestra estructura queda definida de la siguiente manera:   
  
Sujeto  Cargo  Institución     Años de  
Experiencia  
  
Dr. Ronald Ivan  
Cueva Solis  
Juez  supremo  
Civilista especialista en  
Familia  
Poder Judicial    
38  
  
Leniks Manuel  
León Acosta  
  
Docente de la UCV  
  
Universidad  





Espinoza Murga  
  











Chui Grandes  
  
  






      
5  
  
     
Moran Moran 
























Johann Conetero  
Palomino  
Magister en Derecho de  
Familia  
Universidad  
San Andrés  
15  
Moisés Josvel 
Flores Vargas   
Abogado  Egresado de la  
UNASAM  
10  
Ricardo Lozano  
Cossio  
-Auxiliar Judicial  
- Abogado   
- Superior completo  
Poder judicial  
Corte superior 
de justicia de 
lima norte  
6  
Figueroa Bles   
Milenka  
Superior completo  
 - Asistente legal  
Poder judicial  
Corte superior 
de justicia de 
lima norte  
7  


















2.3 Rigor Científico   
  
Es el compromiso del participante en la que aplica de forma ética, de alcanzar, de 
determinar, de analizar, lo relacionado a la investigación, de modo de honradez, usando la 
validez.  
  
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos   
Según el autor Carrasco (2009, p.275) las técnicas de recolección de datos son las que 
mediante estas obtenemos la información que se encuentran en os archivos y documentos 
que tengan relación con el problema de investigación.  
  
Es preciso resaltar que en el presente proyecto se hará uso de las siguientes técnicas:   
Entrevista  
Se realizará la recolección de datos en la que los entrevistados darán su punto de vista, 
dependiendo de los objetivos de la investigación. Asimismo, el análisis de fuente 
documental se encargará de analizar los puntos principales de estudio. Estos instrumentos 
deberán ser validados por tres especialistas en la materia.  
Guía de entrevista:  
Con la guía de entrevista el entrevistador podrá realizar sus las preguntas de una manera 
ordenada y fluida lo cual le permitirá al sujeto entrevistado poder expresar mejor sus ideas 
y poder expresar tranquilamente frente a cualquier pregunta de parte del entrevistador, 
dicho instrumento consta de 10 pregunta abiertas las cuales fueron formuladas para dar una 
respuesta a la pregunta general del problema y sus problemas específicos teniendo como 
frente los supuestos.   
 Análisis Documental  
A través de esta técnica se busca recolectar información de distintas fuentes documentales 
como por ejemplo libros, revistas, artículos, Informes, etc.   
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Ficha de análisis de fuente documental. - Este instrumento analizó los fundamentos del 
principio de igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto a la 
unión de hecho  
Ahora, bien, al respecto de los instrumentos de recolección de datos, es menester señalar 
que todo instrumento debe reunir requisitos esenciales, entre los que se encuentran la 
validez y confiabilidad.  
Validez: “es la validez de la ficha sometido por la universidad que tienen el beneficio de 
enseñar el instrumento de la investigación” (Otiniano G. y Benites C, 2014)  
Asimismo, cabe señalar que la validez se ha desarrollado por tres asesores expertos de la 
materia, otorgando la validación de mis instrumentos que conforman la guía de entrevista y 
el análisis documental, en las cuales se detallan a continuación:  
  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
(Guía de Entrevista y Análisis Documental)  
   Datos Generales   Cargo   Porcentaje   
Rodríguez Jorge                       Coordinador de investigación                         96%  
Santisteban Llontop, Pedro  
                                             
    Docente de la Universidad    
César Vallejo  - Lima Norte          
                     95%  
Eliseo Wenzel Miranda        
                                              
     Docente de la Universidad  
César Vallejo  - Lima Norte           
                     95%  
 Fuente: Elaboración propia.  
 Confiabilidad:   
Es aquella otorgada por la trayectoria de los especialistas, que permiten saber la sustancia 
de su conocimiento, el cual dará mayor respaldo a la investigación. Puesto que en el caso 
de las tesis cualitativas no se puede usar una fórmula matemática para aplicar a la base de 





2.4 Análisis Cualitativo de los Datos  
  
Para Hernández (2014, p. 418)) explica: “método que consiste en recolectar datos no 
estructurado solo existe en la observación del investigado visuales, textos escritos, se 
estable que la investigación debe crecer de forma necesaria para llegar un fin.  
  
En la presente investigación se ha empleado los siguientes métodos:  
  
Método Deductivo: Es el método más utilizado en el procedimiento de toda investigación, 
de este modo, se recoge la información en general sacar una conclusión objetiva.   
  
Método Inductivo: Es el método que se encarga de buscar en la investigación una 
























2.5 Aspectos Éticos   
  
La presente investigación se realizará cumpliendo los estándares de calidad necesarios, de 
acuerdo a las disposiciones morales-éticos y, contando con el consentimiento de los sujetos 
involucrados en la recolección de información. Asimismo, se realizará con el esfuerzo y la 
responsabilidad necesarios para entregar los resultados adecuados. Se cumplirá con las 
normas de APA indicado por la Universidad Cesar Vallejo.  
Respeto de las normas del derecho de autor y evitando cualquier tipo de plagio de trabajos 































































3.1. Descripción de resultados  
  
En el Trabajo de investigación, se va describir los resultados que se han obtenido después 
de los instrumentos de recolección de información de forma detallada, des este modo, 
fueron validados por especialistas temáticos y metodólogos cuya validez los resultados que 
se desarrolla en la presente tesis.  
 
  
En los resultados, se sustenta en las respuestas de la muestra específica, en virtud a los 
instrumentos realizados en el trabajo de investigación, por lo que se va detallar a cada 
entrevista, desarrollar en los objetivos generales y objetivos específicos.   
 
  
De esta manera, cabe precisar que los resultados son lo más importante de la investigación 
cualitativa, en la cual se tiene que hablar, sustentar, justificar, explicar, argumentar, 
interpretar aquellos resultados, y los mismos son las muestras de las preguntas que se han 
formulado con conocimiento y experiencia del presente marco teórico.   
 
  
Según Bernal (2016, p. 10) la descripción de resultados debe realizarse con la finalidad de 
interpretar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, esto siempre 
concordante con el problema de investigación, los objetivos propuestos y los supuestos 
planteados. Asimismo de acuerdo con las teorías desarrolladas en el marco teórico, lo que 
se debe tomar en cuenta es que se cumpla con evaluar si los resultados del estudio 
confirman las teorías, o no las confirman o que generan debates con la teoría ya existente.   
 
  
En ese sentido, se desarrolla y analiza la información obtenida de las entrevistas realizadas 
durante los meses de octubre, que la información obtenida constituye para demostrar los 
supuestos jurídicos específicos de esta tesis, partiendo de que cada objetivo consta de 2 
preguntas cada uno, siendo un total de 6 preguntas, a continuación:    
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3.1.1. Descripción de resultados de la entrevista  
  
 Entrevista dirigida a especialistas en derecho de familia.  
  
Objetivo General: Analizar los fundamentos del principio de igualdad en la regulación de 
presunción de paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho.  
En cuanto al objetivo general se realizaron las siguientes preguntas:  
1. ¿Explique usted cómo afecta el principio de igualdad en la regulación de 
presunción de paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho?  
a) Por su parte el Dr. Ronald Iván Cueva Solís (2018) indica que el principio de 
igualdad implica tratar igual a lo que es igual y desigual a los que es diferente, 
porque se puede sustentar la igualdad de los hijos respecto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del establecimiento de la presunción de paternidad; sin 
embargo en el Perú no se cumple el principio de igualdad en el caso de la unión de 
hecho.  
  
Mediante la interrogante planteada, la Dra. Moran, Rosa Alicia (2018), refirió que en la 
actualidad no existe igualdad pues únicamente, hay presunción de paternidad en el caso de 
matrimonio, pero no en los casos de uniones de hecho, es decir, los hijos nacidos en la 
unión de hecho no se presumen del marido, lo que podría significar una desprotección en el 
derecho de identidad de los menores y así vulneran sus derechos como ciudadanos.  
  
Concordando con esto la Dra. Figueroa Bles Milenka (2018), al referirnos al principio de 
igualdad en el Perú con lo que respecta a la presunción de paternidad este solo se aplica en 
el matrimonio mas no en la unión de hecho por ser un asunto que aún falta regular y 
modificar como si se ha realizado en otros países, por lo que el mismo no afecta de 
ninguna manera.  
Concuerda el Dr. Isaac Rolando Espinoza Murga (2018), y nos habla que en nuestra 
legislación no existe un principio de igualdad respecto a la unión de hecho, puesto que, 




Concuerda, Dr. Dagnino Zavala (2018), indica que no hay regulación de presunción de 
paternidad en la unión de hecho.  
  
Por su parte el abogado, Dr. Leniks Manuel León Acosta (2018) señala que en nuestra 
regulación el tema de presunción de paternidad no está regulado referido al tema de unión 
de hecho.  
  
Aunado a lo expuesto Ricardo Lozano Cossio (2018) manifiesta que el principio de 
igualdad no afecta en lo absoluto, toda vez que no influye sobre los derechos y deberes de 
los menores.  
  
Concuerda, el Dr. Hammer Yovani, Chui Grandes (2018), menciona que los niños 
concebidos en un matrimonio o en un concubinato tienen una misma legalidad y los 
mismos derechos sin embargo en lo que respecta a la presunción de paternidad no existe o 
no está regulada en el caso de la unión de hecho.     
  
b) Sin embargo para el Dr. Moisés Josvel Flores Vargas (2018) se refirió que afecta el 
interés superior del niño por prevalecer en su contenido la realidad biológica y no la 
verdad social del hijo. Además, el niño podría padecer de varios problemas 
psicológicos los cuales irán manifestando conforme el niño vaya creciendo.   
  
No obstante, el Dr. Johan Starscky Cornetero Palomino (2018), manifiesta que, el principio 
de igualdad es afectado indirectamente toda vez que, solo contempla y está pensando para 
los hombres, a pesar que somos iguales ante la ley y se expresa en los diferentes cuerpos 
legales que se formula en términos generales.  
   
En consecuencias, los 10 personas entrevistadas, 8 coinciden que coinciden en el principio 
de igualdad implica el tratar por igual a todos los niños concebidos ya se en un matrimonio 
o en el concubinato y el que es protegido por la constitución teniendo las misma legalidad 
y los mismos derechos, sin embargo en lo que respecta a la presunción de paternidad en el 
concubinato en el Perú es un tema que aún no está regulado por lo tanto no afecta el 
principio de igualdad, y 2 entrevistado dicen que afectan el principio de igualdad al interés 
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superior de niño  que puedan perder su derecho de identidad y esto va afectar 
psicológicamente con el tiempo ya que nuestra legislación más se enfoca en los hombres, y 
sabemos que todos somos tratados por igual ante la ley.  
  
2. ¿De acuerdo a su criterio como se aplica la presunción de paternidad en el Perú con 
respecto a la unión de hecho?    
  
a) El Dr. Ronald Iván Cueva Solís (2018) nos menciona que en el Perú no existe 
presunción de paternidad respecto a la unión de echo solo se regula en el caso del 
matrimonio y que lo que se podría solicitar es la filiación por vía judicial y siendo 
comprobado mediante ADN  
  
Mediante la interrogante planteada, la Dra. Moran Moran, Rosa Alicia (2018), indicó que, 
en el Perú no se aplica, actualmente no hay presunciones lo más objetivo es el ADN.  
  
Desde la misma perspectiva, tenemos al Dr. Isaac Rolando Espinoza Murga (2018), habla 
que se aplica mediante la prueba de ADN, para corroborar si es el padre biológico o no es.  
.  
Concordando la Dra. Figueroa Bles Milenka (2018),  nos dice que en este caso se aplica la 
presunción de paternidad en nuestro país con el reconocimiento de los derechos del menor 
es decir del hijo; mediante la prueba de ADN con respecto a la unión de echo.  
  
Por otra parte, Dr. Dagnino Zavala (2018), se aplica limitadamente. Solo es posible exigirla 
judicialmente.  
  
Por su parte el abogado Dr. Leniks Manuel León Acosta (2018) señala que existe una 
aplicación en nuestro país limitadamente respecto a la unión de hecho y solo es posible 
exigirla mediante el tema judicial.  
 Sin embargo, el Dr. Hammer Yovani, Chui Grandes (2018), refiere que, mediante la 
filiación se pueda aplicar la presunción de paternidad, a ello incluido los dos años de 




No obstante, el Dr. Johan Starscky Cornetero Palomino (2018), manifiesta que, la 
presunción de paternidad se aplica con el reconocimiento de los derechos del hijo, 
compensando una necesidad social en donde el hijo cuanta con un padre indiscutible desde 
el momento de su nacimiento.  
  
Además de los mencionado Dr. Ricardo Lozano Cossio (2018) manifiesta que en lo que 
respecta a esta pregunta, se presume padre en la unión de hecho, a la persona que reconoce 
a uno como hijo o hija como suya.   
  
Sin embargo para el abogado Moisés Josvel Flores Vargas (2018) nos dice que se aplica 
por declaración de la madre, con documentos públicos que acrediten la convivencia por 
más de dos años y medio.  
  
Se puede ver que los 10 entrevistados están de acuerdo en que la presunción de paternidad 
en la unión de hecho no existe como instrumento jurídico en el Perú y que para poder 
realizar la filiación hay que solicitarla por vía judicial mediante el ADN o que el padre 
reconozca expresamente que el hijo o hija es suya, y así perjudica su derecho identidad de 
reconocer quien es su padre biológico.  
  
Objetivo Específico 1: Describir la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro de la 
unión de hecho.  
Respecto al objetivo específico I se plantearon las siguientes interrogantes  
  
3. ¿Describa usted cómo influye la unión de hecho notarial en vinculo filial dentro de 
la unión de hecho?  
  
a) Por su parte el Dr. Ronald Iván Cueva Solís (2018) manifiesta que desde el punto 
legal la un ion de echo notarial influye de manera positiva ya que esta brinda tanto 
a la concubina como al niño casi los mismos derechos que en un matrimonio 




Mediante la interrogante planteada, la Dra. Moran Moran, Rosa Alicia (2018), refirió que 
es mejor contar con una declaración de unión de hecho notarial, a no contar con la 
mencionada declaración, aunque la declaración no signifique la presunción que el hijo 
nacido sea del marido.  
  
Sin embargo, el Dr. Hammer Yovani, Chui Grandes (2018), menciona que, influye de 
manera legal en el ordenamiento jurídico y reconocido en nuestras leyes, es por eso 
también que se adquiere la paternidad de recién nacidos en la unión de hecho.  
  
No obstante, el Dr. Johan Starscky Cornetero Palomino (2018), manifiesta que, la unión de 
hecho notarial, influye brindando seguridad a la conviviente e hijos con solicitar los 
mismos beneficios y derechos de un matrimonio, ante las entidades que se requiera.  
  
Desde otra perspectiva, tenemos al Dr. Isaac Rolando Espinoza Murga (2018), indica que es 
un sustento para el hijo concebido en la unión de hecho, protegido por la constitución 
peruana.  
  
De este modo, el Dr. Leniks Manuel León Acosta (2018) menciona que, en este caso se 
adquiere la paternidad de los recién nacidos en la unión de hecho, influyendo de manera 
legal en nuestra leyes.  
  
Sin embargo para el abogado Moisés Josvel Flores Vargas (2018), se refirió influye de 
manera positiva, dado que, dan origen a la familia en el sistema jurídico peruano.  
  
Asimismo, la Dra. Figueroa Bles Milenka (2018) nos dice sobre el tema de la unión de 
hecho notarial en vínculo filial, se brinda así la seguridad de la conviviente, para que así 
obtenga los mismos derechos de un matrimonio, incluyendo los beneficios, de igual 
manera la seguridad de los hijos para que estos se sientan protegidos.  
  




Sin embargo el abogado Dr. Ricardo Lozano Cossio (2018), refirió que no influye, toda vez 
que no es necesario el reconocimiento de la unión de hecho, para que se estime como 
válido, el reconocimiento de un menor.  
  
Se puede apreciar que los 10 entrevistados, 8 coinciden en que primera la pregunta del 
objetivo específico uno se ha podido verificar que están de acuerdo en que la unión de 
hecho notarial influye de manera positiva ya que les da la protección legal y la seguridad 
que la madre y el niño necesitan pudiendo solicitar los mismos privilegios y derechos que 
en un matrimonio, y así no vulneren su derecho de identidad de los menores. Y 2 
entrevistados menciona que no influye porque para ellos no es necesario el reconocimiento 
de la unión de hecho, solo para que el menor se ha reconocido por sus padres dentro de la 
convivencia pero para ellos no debería ser así nuestra legislación debe dar la misma 
protección como el matrimonio.  
  
4. ¿Detalle usted como se viene aplicando el vínculo filial dentro de la unión de hecho?  
  
a) Por otro lado el Dr.  Ronald Iván Cueva Solís (2018) nos indica que dentro de la 
unión de hecho el vínculo filial se aplica solo y cuando el padre asienta 
expresamente su filiación en registros diferente a lo que sucede en el matrimonio  
  
Mediante la interrogante planteada, la Dra. Moran Moran, Rosa Alicia (2018), indicó que, 
tiene entendido que en una unión de hecho de ambos padres deben acudir al hijo nacido, lo 
que es diferente en el caso del matrimonio que pueden acudir individualmente.  
   
Desde otra perspectiva, tenemos al Dr. Isaac Rolando Espinoza Murga (2018), actualmente 
ambos padres del menor se dirigen a registrar al niño notarialmente.  
  
No obstante, el Dr. Johan Starscky Cornetero Palomino (2018), manifiesta que, el vínculo 
filial se viene aplicando en la unión de hecho como un signo de matrimonio informal, 
reconocido y privilegiado que las leyes y la constitución peruana la que se manifiesta en 
determinados efectos jurídicos derivados de su reconocimiento en donde se protege el 
vínculo filial que tienen los padres y las madres a relacionarse con el menor aunque estén 
separados o divorciados.  
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Otro punto que indico el entrevistado Dr. Ricardo Lozano Cossio (2018) es que el 
obstáculo en el vínculo filial, dentro de la unión de hecho, se determina solo y 
exclusivamente por el reconocimiento del padre para con el menor.  
  
Asimismo, el abogado Dr. Leniks Manuel León Acosta (2018) señala que si existe vínculo 
filial en la unión de hecho solo se llega a determinar por el reconocimiento del padre con el 
menor.  
Asimismo, la Dra. Figueroa Bles Milenka (2018) el vínculo filial se viene aplicando 
mediante el llamado matrimonio informal el cual goza casi los mismos derechos, 
beneficios y  hasta obligaciones, el reconocimiento hace que el menor  está protegido ante 
todo así los padres están divorciados o separados en la unión de hecho.  
b) Sin embargo, el Dr. Hammer Yovani, Chui Grandes (2018), refiere que, en la 
actualidad existe una ley para que los hijos extramatrimoniales, puedan ser 
reconocidos por la persona de la convivencia, pero que en la práctica no se está 
aplicando, por el cual se tiene que hacer un proceso de filiación para restablecer el 
vínculo filial.   
  
c) Por otra parte para el Abogado Moisés Josvel Flores Vargas (2018), nos dice que el 
vínculo filial en la unión hecho se da por realidad natural (biológica), por 
declaración expresa de la madre o por adopción  
.  
De acuerdo al, Dr. Dagnino Zavala (2018), el vínculo filial se aplica por la presunta esposa 
de acuerdo con el código civil y en forma similar por ambos.  
  
En consecuencia, los 10 entrevistados, 7 coinciden en que el vínculo filial en la unión de 
hecho se expresamente por el reconocimiento del padre en registros, ya que pueden 
beneficiar que el derecho de identidad del niño tengan una protección por sus padres 
biológicos, y 1entrevistados señala que el vínculo filial no se está aplicando el 
reconocimiento sino un proceso de filiación, y 2 entrevistado en el vínculo filial se da por 




Objetivo Específico 2: Analizar los fundamentos del derecho de identidad en la unión de 
hecho judicial.  
Las interrogantes propuestas para el siguiente objetivo son las que se detallan a 
continuación:  
5. ¿Cuáles son los fundamentos en la unión de hecho judicial para proteger el derecho 
de identidad?  
  
a) Por su parte, el Dr. Ronald Iván Solís (2018) nos indica que en la unión de hecho 
judicial los principios fundamentales serian acreditar la convivencia con los 
requisitos expresos, y la aceptación o reconocimiento del niño suyo y así proteger 
el derecho a su identidad.              
  
Mediante la interrogante planteada, la Dra. Moran Moran, Rosa Alicia (2018), refirió que 
los fundamentos de unión de hecho judicial serían los mismos fundamentos del 
matrimonio, para que pueda ser valer la presunción que el hijo nacido en la unión de hecho 
se presume del marido.  
  
Por su parte, el Dr. Hammer Yovani, Chui Grandes (2018), menciona que, mediante la 
convivencia más de dos años y la partida donde declare la paternidad al padre en la 
convivencia, el derecho constitucional a la identidad al saber quién es su verdadero padre.  
  
No obstante, el Dr. Johan Starscky Cornetero Palomino (2018), manifiesta que, el niño 
adquiere un papel central como sujeto de protección de su identidad, por lo tanto, sus 
fundamentos; la unión de hecho judicial adquiere un concepto de familia que protege el 
derecho a la identidad del hijo, el libre desarrollo de su personalidad. Lo que impone al 
juez competente a tener una conducta conciliadora y sensible, que supere los formalismos y 
las cuestiones técnicas, reservando la confrontación como ultra ratio.   
De acuerdo al Dr. Isaac Rolando Espinoza Murga (2018), en la unión de hecho judicial 
para que se respete sus derechos, los hijos nacidos en la convivencia deben ser reconocidos 
por su progenitor.  
Por otra parte, Dr. Dargnino Zavala (2018), refiere que, a los hijos procesados el padre y la 




Otro punto que indico el entrevistado Ricardo Lozano Cossio (2018) es que el obstáculo la 
unión de hecho no determina el derecho a la identidad, toda vez que no depende que se 
reconozca la misma, a fin de que el hijo se ha reconocido por el padre.   
  
Asimismo, el abogado Dr. Leniks Manuel León Acosta (2018) señala que los fundamentos 
más importantes son demostrar la convivencia más de dos años, además la partida donde 
estipula la paternidad del padre conviviente; este derecho más que todo es probar y saber 
quiénes son sus verdaderos padres.  
  
Asimismo Dra. Figueroa Bles Milenka (2018) si nos referimos al derecho de la identidad 
no se puede ver si tiene la unión de hecho, ya que no depende que se reconozca esto, a fin 
que el hijo ser reconocido por el padre.  
  
Sin embargo para el abogado Moisés Josvel Flores Vargas (2018) se refirió la narración de 
hechos debidamente acreditados con documentos teniendo en cuenta el interés superior del 
niño y adolescente.  
  
Se aprecia que los 10 entrevistados concuerdan que lo que prima en este caso es el interés 
superior del niño protegiendo así el derecho a la identidad el cual se dará mediante los 
parámetros que puedan acreditar un concubinato y así los tengan tengan los beneficios de 
ser protegidos por la ley, de este modo, tengan una nacionalidad de ser identificados.  
                                  
6. ¿Explique usted como se aplica los fundamentos del derecho de identidad en la 
unión de hecho judicial?  
  
a) Mediante la interrogante planteada, la Dra. Moran Moran, Rosa Alicia (2018), indicó 
que se aplica, en el derecho a identidad del hijo nacido dentro del matrimonio o de 
la unión de hecho constitucional y debe protegerse.   
  
Sin embargo, el Dr. Hammer Yovani, Chui Grandes (2018), refiere que, mediante un 




Asimismo, el abogado Dr. Leniks Manuel León Acosta (2018) señala que todo esto es 
mediante un proceso judicial y una sentencia como cosa juzgada y favorable.  
  
No obstante, el Dr. Johan Starscky Cornetero Palomino (2018), manifiesta que, se aplica en 
tal sentido que protege la identidad del hijo antes que la protección de la familia, si bien es 
cierto el derecho a la identidad y el principio de protección a la familia tiene sustento 
constitucional, para proteger el derecho a la identidad del hijo, es preciso creer que el 
interés familiar permita la vigencia de los derechos de los miembros  que se considera parte 
de una familia privilegiándose entre ellos al niño en razón del interés superior.  
  
Desde otra perspectiva, tenemos al Dr. Isaac Rolando Espinoza Murga (2018), actualmente 
el derecho a identidad y se debe conocer a los progenitores.  
  
Por otra parte, Dr. Dargnino Zavala (2018), menciona que, con el reconocimiento expreso 
de los padres.  
  
Otro punto que indico el entrevistado Ricardo Lozano Cossio (2018) es que el obstáculo en 
el derecho de identidad no afecta en lo absoluto, toda vez que no influye sobre los derechos 
y deberes de los menores.   
  
Sin embargo para el Abogado Moisés Josvel Flores Vargas (2018) se refirió se aplica lo 
establecido en el código civil y la constitución política de nuestro país.  
  
Por su parte el Dr. Ronald Iván Solís (2018) Nos dice que los fundamentos se aplican 
expresamente con el reconocimiento de los padres.  
  
Asimismo, la Dra. Figueroa Bles Milenka (2018) En este caso no afectaría, ya que no llega 
a influir sobre los derechos y deberes de los menores hijos.  
 Se aprecia que los 10 entrevistados coinciden en que estos fundamentos se aplican 
mediante un proceso judicial tendiendo una sentencia favorables o por reconocimiento 
expreso de los padres y que todo esto busca proteger el derecho a la identidad del menor e 




3.1.2. Descripción de resultados del Análisis Documental   
En el presente instrumento, se ha considerado que los siguientes documentos son aquellos 
que responderán de manera formal a nuestros objetivos, de esta manera se va desarrollar:  
En cuanto al objetivo general que es: “Analizar los fundamentos del principio de 
igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto a la 
unión de hecho”.   
  
  
Se han analizado los siguientes documentos que pasamos a detallar:    
  
 “ANÁLISIS DE INFORME”  
  
 Principio de Igualdad en la Constituyente del Artículo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.   
  
En el art. 26 del pacto internacional de los derechos humanos de 1966 de la ONU nos dice 
indica que todas las personas tienen la misma igualdad ante la ley y tiene derecho a que la 
ley los blinde.  
  
También indica que la ley garantiza las misma protección verdadera no permitiendo ningún 
tipo de discriminación de ninguna forma y de cualquier condición económica, social y 
racial no permite ni acepta ninguna forma de discriminación garantizando a todas las 
personas la misma protección efectiva contra cualquier discriminación de cualquier índole 
y de cualquier condición social o económica y racial.  
  
Sin embargo a pesar de que la constitución peruana en su Art. 2 inciso segundo también 
hace hincapié en que todos los seres humanos ante la ley son iguales y que tienen derecho a 
la misma protección sin discriminación de ningún tipo.  Esto está siendo vulnerado en el 
código civil peruano en el caso de la presunción de paternidad en lo que respecta al 
concubinato,  puesto  que no se brinda las mismas condiciones que a los niños concebidos 





Objetivo Específico I: “Describir la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro 
de la unión de hecho”. Se ha analizado lo siguiente:  
  
“ANALISIS INFORME”  
  
 La Unión de Hecho en el Perú: Notarial análisis de la ley 29560  
   
En el análisis de este documento nos indica que uno de los graves problemas que tiene el 
Perú en el derecho para los convivientes, es la acreditación de la unión de hecho, de este 
modo, la única vía por la cual se podía acreditar era la judicial, por tal motivo con la 
finalidad dar solución a ese problema y buscar una vía más rápida y menos engorrosa como 
es la judicial es que se dio la Ley N° 29560 la cual brinda poderes a los notarios para 
expedir el conocimiento de la unión de hecho. Siguiendo todos los procedimientos que 
expide en la citada ley.  
  
La situación que tiene nuestro país ha mejorado notoriamente con el reconocimiento en la 
unión de hecho mediante vía notarial, brindando protección y garantías al producto de esa 
convivencia que viene a ser lo hijos nacidos en la misma amparándose el principio de 
igualdad que regula la constitución.     
    
“ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO”  
  
En este aspecto se va a utilizar ejemplos de filiación con respecto al derecho comparado 
para analizar y conocer cómo se encuentra la legislación en otros países y de qué manera se 
podría adecuar a nuestra realidad, por lo que se ha escogido examinar los casos de   
  
Solamente la legislación chilena es precisa al señalar el significado de la filiación 
matrimonial indicando en su inciso final del art. 180 del código civil chileno que “la 
filiación es no matrimonial en los demás caso” aclarando que debe entenderse por filiación 
extramatrimonial; muy diferente a los que pasa en los casos de las legislaciones de PERÚ, 
COLOMBIA VENEZUELA y ARGENTINA. En los cuales se encuentra indicado de  
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forma general claro que de ahí se puede llegar a la deducción de que se entiende por cada 
clase de filiación, por lo que los 5 países analizados tienen filiación extramatrimonial.  
  
En el PERÚ la filiación extramatrimonial es tratada de una forma sencilla limitándose a 
establecer que los hijos concebidos y alumbrados fuera del matrimonio son considerados 
extramatrimoniales.  
  
En la ARGENTINA solo se hace una clasificación de las clases de filiación e indica que 
todos producen los mismos efectos.  
  
En el caso de la legislación VENEZOLANA en lo que respecta a la filiación 
extramatrimonial se habla solamente la filiación por parte del padre de hijos procreados y 
que hayan nacido fuera del matrimonio.  
  
En el caso COLOMBIANO y CHILENO el tema de la filiación se abarca de una forma 
más compleja como por ejemplo en Colombia hace referencia que los hijos 
extramatrimoniales son los que hayan nacido de padre que en el momento de la 
concepción no estaban casados, cuando estos hayan sido reconocidos judicialmente como 
tal o del mismo modo los que hayan nacido de una madre soltera o viuda, además indica  
los casos en los que hay la manifestación de paternidad extramatrimonial de modo que no 
solo por el hecho de ser procreado y  haber nacido fuera del matrimonio se considera hijo 
extramatrimonial sino que existen eventos específicos que la pueden determinar.   
    
Con lo que respecta a la prueba de filiación extramatrimonial el Perú de la misma manera 
los otros 4 países tiene la misma forma de abordar el tema en todos se establece  el 
reconocimiento de los padres y la sentencia en juicio de filiación.  
  
Es de menester aclarar hacer una aclaración que en la legislación Colombiana, argentina y 
la chilena, cuando hablan de hijo natural hace referencia al  hijo extramatrimonial ya no 
existe el termino de natural el estas legislaciones.  
En lo que respecta a la relación entre progenitores y procreados extramatrimoniales en la 
legislación de PERÚ y los otros 4 países estos se encuentran regulados por las mismas 
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leyes de los hijos matrimoniales, dando prioridad al principio de igualdad y prohibiendo la 
discriminación de toda índole.   
  
En conclusión se puede decir que si bien no existe una norma explicita en todas las 
legislaciones, en cada una de ellas se aplica si el hijo fue alumbrado fuera del matrimonio, 
por tal motivo las legislaciones han planteado normas que tienen fundamentos similares en 
lo que respecta filiación extramatrimonial más aun en lo hijos que tiene dicha distinción, 
ofreciéndoles protección y seguridad.  
  
Objetivo Específico II: “Analizar los fundamentos del derecho de identidad en la unión 
de hecho judicial”.   
  
ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA  
  
Análisis de Casación N.° 328-96-LAMBAYEQUE  
  
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el expediente N.° 32896-
Lambayeque, declaró infundado el Recurso de Casación sobre declaración de paternidad 
fundada en el dispositivo 402, inciso 3 del Código Civil, porque se demostró que no existía 
una unión de hecho, sino relaciones sexuales esporádicas. El significado de concubinato 
acopiado en esa norma es extensa, la que nos indica que hay concubinato cuando una 
pareja hagan vida de casados sin estarlo, siempre que exista permanencia sin 
interrupciones. Las relaciones sexuales eventuales son insuficientes para conformar el 
concubinato y para servir de fundamento a una declaración judicial de paternidad.  
  
La definición de la unión de hecho implica la convivencia, que no es solo compartir la 
cama, sino, también, el domicilio común. Desde el carácter normativo, la sentencia acierta 
al indicar que no existió unión de hecho. La ley exige que la convivencia se haya 
producido en la época de la concepción; En el caso analizado, la convivencia recién se 
produce después de la concepción.  
Lo que determina que no se declare la paternidad es la manifestación de la madre de haber 
mantenido relaciones sexuales con el presunto padre en dos hoteles y en forma eventual Si 
se tratara de una relación de noviazgo y en la cual se dan relaciones sexuales eventuales la 
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ley permite la declaración judicial de filiación extramatrimonial siempre que exista 
promesa de matrimonio.  
  
En los considerandos de la sentencia se mencionó que al no cumplir con los requisitos para 
la declaración de la unión de hecho judicial, al niño solo le correspondía derecho de 
alimentos, porque su concepción se dio por relaciones sexuales eventuales de los padres. 
En aquel entonces no se pensaba en el derecho a la identidad del niño, ya que no se trataba 
de solo otorgarle al hijo derechos alimentarios, sino de partir de lo más importante: su 
derecho a la identidad. Desde el análisis de los derechos humanos, no debe interesar cuál es 
el origen de la concepción de un niño, si es una unión de hecho o una relación eventual; lo 
que debe importar es la realidad biológica. Estas sentencias judiciales vulneraban el 
derecho humano del niño a su identidad, que incluye el derecho a conocer a sus padres y 
llevar sus apellidos.  
 
 
Análisis Documental  
  
 El derecho a la identidad del hijo como objeto de protección de la presunción.   
  
La Universidad Mayor de San Marcos en su facultad de derecho nos indica en este 
documento que, existe un vínculo entre la filiación y el derecho a la identidad. 
También nos hace hincapié en que este derecho está protegido por la constitución 
peruana y por el Pacto internacional De Derechos Civiles y Políticos.  
También nos indica que el Perú mediante la Convención de los Derechos del Niño 
nos indica que los estados que forman parte de este acuerdo se están 
comprometiendo a respetar el derecho que el niño tiene a su identidad, lo que 
incluye la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares descuerdo con la ley 
sin intromisiones ilegales.  
  
A través de la interpretación de la doctrina, la jurisprudencia y las normas 
podemos inferir que la identidad es un derecho fundamental principal en la 
legislación peruana, y que debe ser garantizado a todas las personas sin excepción 
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en la que se incluyen los niños mientras sean identificados como sujetos de 
derecho.  
  
Para los efectos particulares de lo que implica este estudio con respecto a la unión 
de hecho judicial los principales elementos del derecho a la identidad son: la 
relaciones familiares, el nombre, el conocer a sus progenitores, lo que implica ser 
































































El fin de la discusión señalar cuales son las enseñanzas que tuvieron una aproximación más 
adecuada al estudio y si los resultados obtenidos tuvieron similitud con el conocimiento 
previo, aparte de aportarnos acciones a tomar en cuenta.  
Daymon citado por Hernández Sampieri et al (2014, p. 522), señala que en esta sección se 
derivan conclusiones, explicitan recomendaciones, analizan implicancias, se determina 
cómo se respondieron las preguntas formuladas en la investigación y si es que se llegó a 
alcanzar con los objetivos propuestos, se relacionan los resultados con los antecedentes y 
se discuten los resultados obtenidos, entre otros.   
Para esta sección del proyecto se está considerando los conceptos teóricos del marco 
teórico, los resultados de trabajos previos, las entrevistas realizadas, el análisis de 
Informes, de derecho comparado, los cuales han sido analizados en el trabajo de 
investigación de la siguiente manera:  
De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación al comparar el trabajo de campo 
con los antecedentes nacionales y los antecedentes internacionales, y todo lo que en el 
trabajo de investigación se ha desarrollado, se ha analizado los fundamentos del principio 
de igualdad en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto a la unión 
de hecho, se obtenido los siguientes resultados:  
  
Objetivo General: Analizar los fundamentos del principio de igualdad en la regulación de 
presunción de paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho.  
a) De acuerdo a las entrevistas realizadas en el presente proyecto de investigación 
a abogados especialistas en derecho de familia y jueces de familia, se puede 
inferir, que si bien la constitución peruana en su art. 2 inciso segundo nos indica 
que todos los seres humanos tenemos derecho a ser iguales ante la ley y a no 
tener ningún tipo de discriminación por ningún motivo, actualmente por los 
avances y los cambios producidos mediante la realidad social y política 
contemporánea, la cual se ve reflejado en las reformas en nuestra constitución, 
en convenios internacionales firmados por él. Pero las maneras más evidentes 
de violación del principio de igualdad y de discriminación han sido superadas, 
por lo menos en el área normativa. Pero las cosas no son tan sencillas en la 
experiencia real, en la que se puede encontrar practicas muy agudas de 
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discriminación como en el caso de la presunción de paternidad en lo que 
respecta a la unión de hecho en donde se debe decidir si esta primero el 
principio de igualdad y no discriminación o las leyes que regulan la presunción 
de paternidad en el concubinato son las que se deben imponer.  
  
Los entrevistados  indican que existe un principio de igualdad y que mediante 
este,  todo niño concebido en el matrimonio o en la unión de hecho debería 
tener  la misma protección ante la ley, y así no se perjudiquen sus derechos 
como ciudadano y de esta manera no se  afecte su derecho a la identidad, y  que 
en nuestro ordenamiento jurídico no se aplica el principio de igualdad debido a 
que no se protege a los hijos nacidos en un concubinato; indican además, que  
el principio de igualdad involucra el tratar por igual a todos los niños 
concebidos, ya sea en matrimonio o en concubinato; por otro lado, en lo que 
respecta a la presunción de paternidad en el concubinato en el Perú es un tema 
que aún no está regulado por lo tanto afecta el principio de igualdad lo que 
podría significar una desprotección en el derecho de identidad de los menores y 
así vulneran sus derechos como ciudadanos llegando a cometer incluso un acto 
de inconstitucionalidad al no ser regulado.  
  
b) En el análisis documental del informe del Organismo de las Naciones Unidas 
“Principio de Igualdad en la Constituyente del Art. del Pacto Internacional de 
los Derechos civiles y Políticos” se está de acuerdo al respecto que a nivel 
internacional prima el principio de igual siendo todos las personas iguales ante 
la ley sin excepción prohibiendo todos tipo de discriminación y garantizando su 
cumplimiento, sin embargo en la realidad peruana con  lo que respecta la 
presunción de paternidad en la unión de hecho eso no se cumple a pesar de que 
la constitución peruana los ratifica, contraponiéndose el principio de igualdad 
con otras leyes.  
  
Por lo que concuerdo con García Morillo cuando evalúa al principio de 




 "No es fácil ver el derecho a la igualdad como un derecho independiente, así 
como es imposible pensar en que una violación del derecho a la igualdad no 
genere a la vez una afectación de otro derecho. Esto es así porque la singular 
naturaleza de la igualdad ante la ley nos exige que la afectación se realice sobre 
un campo; no se vulnera la igualdad en el campo teórico, sino en conexión de la 
aplicación del ingreso a los cargos, la libertad de residencia, el derecho al 
trabajo o la tutela judicial efectiva, por ejemplo".  
  
Sin embargo a pesar de que la constitución peruana en su Art. 2 inciso segundo también 
nos indica que todos los seres humanos tienen igualdad ante la ley y tienen derecho a las 
misma protección ante la ley. Esto está siendo vulnerado en el código civil peruano en el 
caso de la presunción de paternidad con respecto a la unión de hecho, ya que no se brinda 
las mismas condiciones que a los niños concebidos en una unión matrimonial vulnerando 
el principio de igualdad.  
  
En este sentido, de acuerdo en los resultados obtenido en la presente tesis, para optar el 
grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial 
publicado por Rocío del Pilar Vargas Morales es el Derecho a la Identidad del Hijo como 
Objeto de Protección de la Presunción Páter Is est. Resulta ser similar en la conclusión 
nueve que señala: La vigencia de la presunción páter is est en el ordenamiento peruano no 
supone un atentado contra el principio de igualdad y no discriminación. Al contrario, no es 
posible igualar los deberes y obligaciones que se derivan del matrimonio con otras maneras 
de unión entre parejas que no ocasionen consecuencias jurídicas. Muy al contrario de 
quedar obsoleta la presunción de paternidad también se podría extenderse y aplicar para el 
régimen de las uniones de hecho.  
   
Tras lo mencionado en el precedente párrafo y en comparación con los resultados 
obtenidos mediante los instrumentos, corroboramos que la explicación en la presunción de 
paternidad en la legislación peruana no vulnera el principio de la igualdad, y que no se 
pueden comparar las obligaciones y deberes que conllevan el matrimonio con la unión de 
hecho, con lo cual me encuentro en desacuerdo, ya que después analizar los resultados, 
fundamentos teóricos, antecedentes y todo el material usa en el proyecto considero que la 
presunción de paternidad vulnera el principio de igual por el hecho de no reconocérsele  los 
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mismo derecho a un niño que nace en un matrimonio con otro que nace en un concubinato, 
específicamente el derecho a la identidad, no obstante la presunción de paternidad podría 
ampliarse para el régimen del concubinato mediante modificación en el código civil 
peruano equiparando la igualdad de derechos de los niños nacidos en ambos regímenes.  
  
Por lo tanto, nuestro supuesto general establece que los fundamentos del principio de 
igualdad contribuyen en la regulación de presunción de paternidad en el Perú con respecto 
a la unión de hecho, porque en nuestra legislación no se encuentra regulado como si sucede 
en el matrimonio, en el cual los hijos alumbrados dentro de la unión marital se presume 
hijo del padre, mas no en el concubinato; por la cual vulnera el principio de igualdad.  
  
Al respecto los resultados del objetivo específico 1; es describir la unión de hecho notarial 
en el vínculo filial dentro de la unión de hecho, cuyo supuesto jurídico la unión de hecho 
notarial contribuye en la regulación de presunción de paternidad en el vínculo filial dentro 
de la unión de hecho, según lo reglamentado por el tribunal constitucional, en base a los 
siguientes instrumentos:  
  
a) Respecto al vínculo filial en la unión de hecho notarial, se alerta que los 
entrevistados coinciden en que la unión de hecho notarial influye de manera 
positiva al concubino y al niño ya que se brinda protección legal y seguridad a  la 
madre y al niño, teniendo los mismas preferencias que el matrimonio, por lo que de 
alguna manera no se viola el derecho de identidad de los menores; asimismo, 
detallan que el reconocimiento de paternidad en la unión de hecho notarial  se 
determina por el reconocimiento expreso de los progenitores, por lo que, al 
realizarlo deben acudir ambos, el cual es diferente en el caso del matrimonio, sin 
embargo, en la actualidad peruana no se aprecia este reconocimiento expreso por 
los progenitores sino que  debe realizarse a través de un proceso de filiación ya que 
no opera la presunción de paternidad en la unión de hecho, por tales motivos se 
vulnera, de algún modo, los derechos de los menores.  
  
b) Respecto al análisis documental, se aprecia del informe “Unión de hecho en el 
Perú” que uno de los principales problemas que tenía nuestro país era lo referente a 
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los derechos que tenía el conviviente, debido a que la certificación de la unión de 
hecho se tenía que realizar mediante un proceso judicial sin embargo, ahora se 
viene aplicando este trámite en la vía notarial, por lo que de alguna manera hay una 
mayor y mejor protección a las personas que optan por la convivencia y a los 
menores, amparándose tal aplicación en el derecho de igualdad, asimismo, 
antiguamente, con la Constitución de 1979, se vulneraba, de manera expresa el 
derecho de los niños al denominarlo como hijos ilegítimos si es que estos nacían 
fuera del matrimonio, mermando así sus derechos y existiendo una discriminación 
expresa, sin embargo, existe una mejor regulación pero eso no quiere decir que la 
discriminación haya finalizado ya que, de acuerdo al análisis del derecho 
comparado con nuestro país, se ha obtenido que no existe norma expresa en 
relación a la presunción de paternidad en la unión de hecho notarial, sino que debe 
seguirse un proceso de filiación extramatrimonial por lo que, aún se viene 
vulnerando los derechos a la identidad de los menores al tramitarse ese proceso 
engorroso.  
En este sentido, de acuerdo en los resultados obtenido en la presente tesis, resulta ser 
similar al trabajo de graduación previo a la obtención del título de Abogado “Análisis de la 
Aplicación de la Presunción Páter Is Est y su Afectación al Derecho a la Identidad del Hijo 
que no es del Marido de la mujer Casada presentado por Ivon Janet Sullon Silupu en una 
de sus conclusiones señala que la vigencia de la presunción Páter Is Est no resulta oportuno 
en la actualidad ya su utilización, teniendo en consideración el principio actual que regula 
las acciones de filiación es el principio del  derecho a saber la realidad biológica, el cual 
está siendo tomado en cuenta por la mayoría de doctrinarios y expertos en  derecho 
comparado como base del derecho a la Identidad, teniendo en cuenta que el Código Civil 
peruano fue y sigue siendo pensado sobre supuestos desfasados, niega la verdad en que 
vivimos y se choca con relaciones familiares nuevas.  
Tras lo mencionado en el precedente párrafo y en comparación con los resultados 
obtenidos mediante los instrumentos, corroboramos que la explicación la presunción de 
paternidad teniendo en cuenta que se aplica en el matrimonio mas no en la unión de hecho 
en la actualidad ha quedado un poco relegada, teniendo en cuenta que en la actualidad los 
ordenamientos que rigen la filiación es el principio a conocer la realidad biológica siendo 
fuente del derecho a la identidad.  
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Por consecuente, nuestro supuesto específico 1 establece que en nuestra legislación la 
unión de hecho notarial contribuye en la regulación de presunción de paternidad en el 
vínculo filial dentro de la unión de hecho.  
  
Al respecto, se ha demostrado que el objetivo específico 2; es Analizar los fundamentos del 
derecho de identidad en la unión de hecho judicial, cuyo supuesto los fundamentos del 
derecho de identidad contribuyen en la regulación de presunción de paternidad en la unión 
de hecho judicial, en base a los siguientes instrumentos:  
  
a) Respecto al derecho de identidad de los menores en la unión de hecho, se 
advierte que los entrevistados coinciden en que, en efecto, para que pueda 
existir una presunción de paternidad y por lo tanto derecho a la identidad, el 
concubinato debe ser declarado judicialmente, por lo que existe la necesidad 
de comprobar la convivencia y reunir los demás requisitos que requiere la 
norma, además de ello se detalla que este proceso judicial debe emitir una 
sentencia que presente la calidad de cosa juzgada, ya que con ello se podrá 
brindar protección a los concubinos, sin embargo, de esto se distingue que 
aún existe una clara vulneración al derecho de identidad de los menores, ya 
que el aprobación de la unión de hecho por la sistema judicial no establece 
la presunción de paternidad de los niños alumbrados dentro de la unión 
hecho, por lo que, reitero, esto afecta  claramente el derecho a la identidad 
de los menores.  
  
b) Respecto al análisis documental, se aprecia del Articulo “Derecho a la 
Identidad de hijo como objeto de la protección de la presunción”, de este  se 
aprecia que la filiación contiene un vínculo con el derecho a la identidad, el 
que está reconocido en la Constitución y tratados internacionales, siendo 
que este derecho constituye un derecho fundamental de primer nivel en 
nuestra legislación , razón por la cual, este derecho, debe garantizarse  en 
todas las personas y el estado  tiene el deber de guiar su cumplimiento 
asimismo, debe exigir  que los encargados de administrar justicia y todos 
aquellos que se encuentren vinculados a estos, deben respetar y garantizar 
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tal derecho y al no haber  una normativa que regule lo referente a la 
presunción de paternidad en la unión  de hecho, esto no hace más que 
vulnerar el derecho a la identidad de los menores, lo cual engloba el derecho 
al nombre, a relacionarse con sus familias, conocer a sus padres y ser 
cuidado por los mismos. Sin embargo de que podemos inferir en el análisis 
de la Casación N.° 328-96-LAMBAYEQUE, que la unión de hecho judicial 
sirve de base para poder solicitas la filiación judicial extramatrimonial 
primando el derecho a la verdad biológica.  
  
En este sentido, de acuerdo en los resultados obtenido en el presente proyecto de 
investigación, resulta ser similar a la tesis para la obtención del título profesional de 
abogada por Ramos Pozo Liliana Estefany “Vulneración al Derecho de Identidad del Hijo  
Extramatrimonial de la Mujer Casada en los Supuestos Contemplados en los art. 396 Y  
404 del Código Civil Peruano”. De la Universidad Cesar Vallejo, en una de sus 
conclusiones nos indica que el derecho a la identidad y el principio del interés superior del 
niño, son tendencias principales  e importantes, para la resolución de procesos, dado que 
nos estamos refiriendo a un derecho fundamental y a un principio protegido a nivel 
internacional, inherentes al ser humano, que de ser vulnerados se estaría transgrediendo la 
normativa vigente que lo protege, como es el caso de nuestra Constitución Política del Perú 
1993, y de los convenios a los que nuestro país está suscrito.  
Tras lo mencionado en el precedente párrafo y en comparación con los resultados 
obtenidos mediante los instrumentos, corroboramos que la  explicación  que  el principio 
superior del niño así es como derecho a la identidad, son lineamientos fundamentales por 
tratarse  derechos fundamentales inherentes al ser humano y que además encuentran sus 
garantías en las leyes internacionales a través de los tratados en los que el Perú se 
encuentra adscrito y en la constitución peruana; por lo que estos principios contribuirían 
para una futura regulación de la presunción de paternidad en la unión de hecho.  
Por lo tanto, nuestro supuesto específico 2 establece que los fundamentos del derecho de 









































En base a la presente investigación, a las entrevistas realizadas y en merito a la aplicación 
del análisis documental de los expedientes podemos concluir que:  
  
1. Se concluye que en el Perú si bien existe el principio de igualdad el cual es   
protegido en el  Artículo 2° inciso 2° de la constitución política, en lo que 
respecta a la presunción de paternidad en la unión de hecho, al no estar aún 
regulados por el código civil este viola el principio de igualdad porque no 
protege a los niños nacidos del concubinato y da un trato distinto a los nacidos 
en un matrimonio; por lo tanto la presunción de paternidad se podría usar para 
el sistema de la unión de hecho  con un cambio en el código civil peruano 
equiparando la igualdad de derechos de los niños nacidos en ambos 
ordenamientos.  
  
2. Se llegó a la conclusión que el reconocimiento de la  paternidad en la unión de 
hecho notarial  de la ley 29560, se realiza por el reconocimiento de los 
progenitores, por lo que al realizarlo deben acudir el padre y la madre, el cual es 
distinto en el  matrimonio, sin embargo en la realidad de nuestro país no se 
aprecia este reconocimiento explícito por los padres, muy contrario se debe 
realizar mediante un proceso de filiación ya que no aplica la presunción de 
paternidad en la unión de hecho, por lo cual se vulneran de infringe, de alguna 
manera, los derechos de los menores.  
  
3. Después del análisis se llegó a la conclusión que en el Perú no existe una 
protección total al derecho a la identidad de los niños que se encuentra en el 
Artículo 2° inciso 1° de la constitución y por lo cual se  vulneran algunos 
derechos derechos como el principio superior del niño en el Artículo 6° del  
Código Civil del Niño y Adolescentes, al señalar, que para que proceda la 
declaración de paternidad del hijo extramatrimonial, el concubino tiene que 
señalar en registros que el niño es hijo suyo, para que recién el hijo de estos 
pueda conocer su verdad biológica y en base a esto ir formando su identidad y 
personalidad, así como gozar este de todo lo que le corresponde por derecho de 
su identidad y origen, sin embargo la unión de hecho judicial puede ser una vía  
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útil para pedir la filiación extramatrimonial lo cual se pudo ver en los 




































































1. Se recomienda que ciertas partes del Artículo 326° del Código Civil y 2° 
inciso 2° de la constitución se modifiquen, y ya que el día de hoy la 
realidad política y social ha tenido variaciones y ya no es la que de años 
anteriores diferenciándose mucho, ya que son más de 30 años los que han 
pasado, y el avance de la globalización ha determinado que nuestro 
Código Civil no es el más idóneo a la realidad actual.  
  
2. Se aconseja que en nuestro país la presunción de paternidad en lo que 
respecta a las relaciones extramatrimoniales deben brindar más 
protección y beneficios a los hijos nacidos de esta relación, como se 
puede ver el caso de la unión de hecho el cual se encuentra expreso en el 
del Código Civil, dado que este instrumento viola el principio de 
igualdad y afecta el derecho a la Identidad del niño a saber cuál es su 
realidad biológica.  
  
3. Se brinda la recomendación de realizar una modificación total del art. 
Que se encuentran en el libro de familia y con mayor énfasis en la 
sección de filiación extramatrimonial, a pesar de que recientemente se 
realizó una modificación este aun contiene artículos que se encuentran 
hechos para una época de antaño y no para la realidad actual, como los 
medios probatorios de filiación extramatrimonial los cuales traen ellos la 
implementación de nuevos principios para la presunción de paternidad:  
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Matriz de Consistencia  
Nombre del estudiante: Katherine Pamela Licera Lozano  
Facultad/escuela: Derecho   
Título del trabajo de 
investigación  
El Principio de Igualdad en la Regulación de la Presunción 
de  
Paternidad en el Perú  
Problema general  ¿Cómo se aplica el principio de igualdad en la regulación 
de presunción de paternidad en el Perú con respecto a la 
unión de hecho?  
Problemas específicos  ¿Cómo influye la unión de hecho notarial en el vínculo 
filial dentro de la unión de hecho?  
¿Cómo se aplica el derecho de identidad en la unión de 
hecho judicial?  
  
  
Objetivo general  
Analizar los fundamentos del principio de igualdad en la 
regulación de la presunción de paternidad en el Perú con 
respecto a la unión de hecho  
    Objetivo  específicos  Describir la unión de hecho notarial en el vínculo filial 
dentro de la unión de hecho  
Analizar los fundamentos del derecho de identidad en la 
unión de hecho judicial  
  
  
Supuestos general  
Los fundamentos del principio de igualdad contribuyen en 
la regulación de presunción de paternidad en el Perú con 
respecto a la unión de hecho, porque en nuestra legislación 
no se encuentra regulado como si sucede en el matrimonio, 
en el cual los hijos nacidos dentro del matrimonio se 
presume hijo del padre, mas no en la unión de hecho; por la 
cual vulnera el principio de igualdad  
Supuestos  específicos  La unión de hecho notarial contribuye en la regulación de 
presunción de paternidad en el vínculo filial dentro de la 
unión de hecho, porque en el hecho notarial en nuestra  
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 Regulación más dan protección en la vía notarial a los 
Cónyuges e hijos para que pueden ser protegidos ante un 
notario y así no pierdan su derecho identidad, y así se han 
reconocidos por los padres, asimismo puedan ser 
reconocidos por la persona de la convivencia.  
  
Los fundamentos del derecho de identidad contribuyen en 
la regulación de presunción de paternidad en la unión de 
hecho judicial, porque los progenitores dentro de la unión 
de hecho deben de reconocer a sus hijos y brindarle todos 
los derechos y no vulnerar su derecho de identidad  
  
Diseño del estudio  Enfoque: Cualitativo  
Diseño: Teoría Fundamentada  
Tipo de investigación: Básica  
Población y muestra  Población: Especialistas en derecho de familia.  
Muestra: Conformada por 10 Juristas especialistas en tema 
civil - Familia.  
Categorización  Categoría 1: Principio de igualdad  
Categoría 2: Presunción de la paternidad en el Perú   
  





Principio de Igualdad  
El principio de igualdad 
todo ser humano merece un 
trato igualitario tanto para 
hombres y mujeres por parte 
del Estado.  
  
Sub categorías 1:  Unión de 
hecho notarial  
  
Sub categorías 2:  Unión de 








En la presunción de 
paternidad en nuestra 
legislación se presume en el 











Presunción de Paternidad en 
el Perú  
padre porque están casados 
ante la ley, de acuerdo en 
nuestra legislación no está 
reconocida la unión de 
hecho como matrimonio 
sino como una convivencia, 
que no se encuentran atadas 









Sub categorías 2: Derecho a  




Técnica e instrumento de recolección de datos   
  
  
 Entrevista - Guía de entrevista   
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ANEXO 3   GUÍA DE ENTREVISTA  
FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTA EN DERECHO DE 
FAMILIA  
TÍTULO: “El Principio de Igualdad en   la Regulación de la Presunción de Paternidad en 
el   Perú”  
Entrevistado………………………………………………………………………...…….  
Cargo/Profesión/Grado Académico……………………………………………………….  
Institución…………………………………………………………………………………  
Lugar…………………………..…………     Fecha……     Duración…………………..  
 
1. ¿Explique usted cómo afecta el principio de igualdad en la regulación de presunción de 







2. ¿De acuerdo a su criterio como se aplica la presunción de paternidad en el Perú con 






Objetivo Específico 1  
  
 Describir la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro de la unión de hecho  
  
Objetivo General  
Analizar los fundamentos del principio de igualdad en la regulación de presunción de  






3. ¿Describa usted cómo influye la unión de hecho notarial en vínculo filial dentro de la 















Objetivo Específico 2  
  

















6. ¿Explique usted como se aplica los fundamentos del derecho de identidad en la unión de 









Nombre del entrevistado  Sello y firma  






















ANEXO 3 - A.  
  
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
  
Título: El principio de igualdad en la regulación de la presunción de paternidad en el Perú.   
  
Objetivo General: Analizar los fundamentos del principio de igualdad en la regulación de 
presunción de paternidad en el Perú con respecto a la unión de hecho.   
  
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966  
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los 
Estados que han ratificado el pacto Declaraciones y reservas   
PREÁMBULO  
Los Estados Partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme a los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos 
se derivan de la dignidad inherente a la persona humana.  
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y 
políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 
derechos económicos, sociales y culturales.  
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.  
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Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto.  
Convienen en los artículos siguientes:  
PARTE III  
Artículo 26  
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

















ANEXO - B  
Objetivo Específico I: Describir la unión de hecho notarial en el vínculo filial dentro de la 
unión de hecho.   
LEY Nº 29560  
TÍTULO VIII  
DECLARACIÓN DE UNIÓN DE HECHO  
En la vía notarial reconoce en la unión de hecho en la convivencia atravez de unos 
requisitos establecido en la ley 29560 que tiene como artículos que dan como requisitos de 
como legalizar los documentos dentro de la unión de hecho así formalicen una familia 
estable.     















ANEXO -   C   
  
  
Objetivo Específico II: Analizar los fundamentos del derecho de identidad en la unión de 
hecho judicial.   
Demandante   Doña Patricia del  Carmen   
  
Demandante de la partida del 
menor  
  
Joel Villegas Uceda.  
Expediente  328-  96- Lambayeque   
Pronunciamiento   Corte Suprema de Justicia   
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